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V I S I T A D E C O R T E S I A v 
M a ñ i n a zarpará de Cádiz ccn rumho i 
la isla de Madera el crucero V i c t o r i a , 
$ fin de i f thdtr al rey de Portugal qra 
es tá haciendo una visita á squella pose-
Bión portuguesa. 
L A O R I S I S 
Un periódico que tiene grandes afiui-
dades ministeriales dice que es posible 
que se precipite la crisis de que tanto se 
viene hablando en estos dias< 
L A H O T i D S L D I i 
L a Lucha ha pneato sobre el ta-
pete el problema á e la anex ión . 
Y eato, como era de esperar, ha 
irritado gobrem añera á Patr ia , á 
L a Discusión y á E l Mundo. 
E l Nvevo Pa í s , refiriéndose al 
escabroso aaunto, dice lo siguiente; 
Noeotros no hsraos «ido onnoa paí di-
¿arioa de l a s o t a c i ó n aonioniat^; aoteo 
bien, ftanqae p « r e a 8 d i d o s de qae HOU 
ronchas y muy pioderoüas las oaoaa^ 
qneoonflpir^n para qae obteuga a l g ú u 
d ía an triunfo definitivo, nos hemos es-
forzaáo en pressatar en nuestros á r -
tico loe aobre "nn l é f i m e n p^ovinoiai,, 
y "el protoetorado^ iolaoionea qne pue-
den alejar el momento fatal en qoe 
de8f!parttzo»de aoa v*t la personalidad 
cabana qoe ooo tanto t e són hemos ama-
do y defendido; mas no seotimos irri-
tac ión , ni aún simple disgusto, por qae 
otros iQfttenten soloc'onea distintas, y 
macho menos por qae se sometan al es-
tadio, sxamen y dec i s ión del paeblo 
temas de tan vital importancia como el 
qae ha ezpnesto nuestro colega en e'> 
articule á que nos referimos. E l pa-
lenque s e t á abierto, para que á él acu-
dan los jua tadúres . 
NoeotTOs no podemos acndir á é'; 
pero aanqne padiéramos no acu 
diríamos, porque la consideraría-
mos inúti l . Eso , como lo otro no 
ha de resolverse aquí, ha de resol-
verse allá. Mejor dicho, ya está re 
suelto. Lo único que falta det m i 
nar es el cuándo y cómo. 
Y hasta sin ser profetas po-
dríamos adelantar que será cuándo 
y cómo á ellos les convenga. 
L o demás ea hacerse ilusiones, es 
vivir fuera de la realidad. L o ve-
nimos diciendo hace dos años con 
e s c á n d a l o de muchos inconscientes 
y de no pocos ciegos de convenien-
cia. Ahora no somos nosotros, son 
los sucesos los que hablan. Y con-
tra ellos no hay indignación ni pro-
testa qne valga. 
E l insigne espaBol qae acaba de 
morir estos d í a s pertenece á una fami' 
lia i lustre de Oal ic ia , F o é hermano 
de otro Oolmeiro no menos reputado 
por sus altos conocimientos, el econo< 
mista Mannel Oomeiro, fallecido hace 
unos diez a ñ o s . Miguel se d i n t i n g u i ó 
nomo naturalista y especialmente en 
B o t á n i c a . 
Migoel Oolmeiro a l c a n z ó la edad de 
78 a ñ o s . E s t u d i ó Medicina.y O i r n g í a 
c u y a carrera, en la qne fnó doctor, dejó 
por sus estadios botán icos por los que 
g a n ó fama europea. E n Barcelona y 
en Sevi l la ejerció la cá tedra de Orga-
n o g a n o g r a f í a y F i s io log ía Vejetal y 
sus obras de texto prevalecen y se 
imponen hace muchos años por la ex 
oelenoia del trabajo. 
Ultimamente era Decano de la fa-
cuitad de O i e n c í a s en la Oniverfiidad 
Oentral y director dei Jitrdíu B a t á -
oico de Madrid. 
Sus principales obras, muy aprecia-
das en el extranjero son: 
« E n s a y o h is tór ico sobre los proerre-
sos de la B o t á n i c a desde *o origen has 
ta el dia, considerados m á s especial 
mente con re lac ión á Espfefia." 
(4La B o t á n i c a y los b o t á n i c o s de la 
P e n í n s u l a I b é ü c a . " 
" O a t á l o g o m e t ó d i c o de plantas ob 
servadas en O a t a l o ñ a . " 
"Apuntes p a r a l a flora de las dos 
O a s t i í l a s . " 
'•Recuerdos b o t á n i c o s de Qwlidt».'» 
" B o n m e r a c i ó n do las c r i p i ó g a m a s de 
BepaDa y Portugal." 
"Manual completo de jardinería ." 
Descanse en paz el ilustre sabio cu-
yo nombre ü g a r a entre los que honran 
la Cienc ia esp&QoIa. 
H I G I E N E 
* LACTANCIA 
Iniciados los dias de verano rign 
roso, comienzan á aparecer las afec-
ciones qne reconocen por causa la 
al terac ión de loe alimentos. 
E n los adultos qne pueden hacer 
una completa d iges t ión de todo lo 
qne se considera asimilable, solo 
pueden causar daño aquellos ali-
mentos ingeridos en cantidad exce-
s i v a ^ los que sufren una alteración 
profundís ima por fermentaciones ó 
por la putrefacción; mientras que 
en ei n iño causan enfermedades 
pe l igros í s imas , ciertas substancias 
de difícil d iges t ión ó que sólo se 
hallen ligeramente alteradas. 
Concre tándonos á los n iños de 
lactancia, vemos que la leche pue-
C 855 6-8 My 
C E N T R O D E P A R I S 
CASA DE MODAS Y CONFECCIONES 
74, C A L I ANO 74 
MÍI KIA A G U S T I N I ha recibido la segunda remesa de modelos de verano para 
páceos y maiineee, desde un lu 3. 
Sombreros canotiere, para mañanas, á 2 pesos plata. 
Elegantes corsets, por medida y de buen corte, á 8 pesos plata. 
Se confecciona toda clase de vestidos para señoras y niños, á $5, G, 7, 8 y 10 plata 
Canastillas para recién nacidos, faldellines y gorros, azahares, flores, gaaaa y 





Almacén Importador de ferretería San Nicolás 
E S T A B L E C I D O E N 1822 
cU J u a n J o s é D o m í n g u e z 
CALZÓLA DEL MONTE 177, HABANA, TELEFONO 1417. 
Sran surtido en neveras, sorbeteras, depósitos, filtros refrladeros, con hielo 
í dependientes, camas, camltas y bastidores metálicos; sari ido general de todo lo 
concerniente al giro, y coa especialidad ea herramientas de carpintero y demás 
ancles; para agriculturá: arados y demás á iles para la misma; en piularas, acei-
tes, brochas de superior calidad. 
Llamo la at ncidn álos Sres. maestros de obra, haceudados y propietarios del 
cemento Portland marca registrada (Casa) Ferreferfa ^Hau Nicolás", en barriles 
de 150 y 180 kilos de superior calidad, todo á precios módicos. 
i' o 9 9 > * 
I 
dí-2 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s da T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
E ü S l A S (Género blanco^ de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardat, inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40,' 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
rmico importador F N R l Q U F H E I L B U T 
S u c e s o r de M A H T I N F A L K 7 C3, S A N I G N A C I O 5 4 . 
o 67£-a 300- II A g68 usg. ,,t j J n 
de ocasionarles g r a v í s i m a s enfer-
medades. 
R a r a vez la lactancia materna 6 
la lactancia mercenaria alteran la 
salud del nim ; porque, osando las 
palabras de nn notable higienista 
francés, la le'he viva es la que úni-
camente cuadra á la fuerza diges-
tiva del niño. 
E n cambio, toda otra .lactancia 
e s t á sujeta á erravTsimos trastornos; 
porque la leche muerta entra f á c i l -
mente en íermentac ió i ; porque la 
leche de vaca, la más usada en la 
lactancia artificial, exige tales c u i -
dados, que d i f íc i lmente habrá quien 
tenga la perseverante asiduidad 
necesaria para consagrarse á hacer 
que no perjudique al n ñ x 
E n la clientela particular, obser-
van los n édicos , qoe son muy raras 
las familias qne leen lo que pudiera 
interesarles en el cuidado de los 
n iño - ; eó lo enando llega el caso de 
enfermedad es qne las madres se 
prestan á oír a l g ú n consejo del 
m é d i c o . 
E l número de n iños de pecho que 
m i . e r í n en la Habana debiera llamar 
la a tenc ión de todos; pero pocos 
son los que se preocupan rion esa 
mortandad. E n Mayo de 517 defun-
ciones, 104 niños . 
E l é x i t o de la a l imentac ión de 
n n niño de pecho se juzga por la 
dent ic ión: s^rá buena cuando el 
n i ñ o hace eu dent ic ión sin trastor-
nos de importancia; pero desde el 
momento en qne el n iño que se 
halla en el periodo dentario, co-
m i m z a á sufrir trastornos intesti-
nales, puede asegurarse que depen-
den és tos ae la a l imentac ión . 
E l orden ó la escala que se tiene 
para considerar la lactancia del 
n i ñ o , es el siguiente: 
L a c t a o c i a tnatrrna prnbsíbi ' idades 
de é x i t o 100 
Lr.otaooía roeroeD&üa probabilida-
des de é x i t o 90 
Laotenoia artificial j. robHbiiicÍHdes 
de é x i t o 10 
L a escala en la lactancia artifi-
cial es la siguiei'íe: 
Leche de burra ó y e g u a . . . . 0 
Leche de vaca 4 
Puede asegurarpí», que tanto la 
leche de vaca c( mo la de cabra, 
cansan poco daño al n iño en los 
primeros cnatro meses de nacid*; 
pero al comenzar el quinto mes, 
qne suele ser el primero de la den-
t ic ión, empiezan los trastornos, 
graves la nmyoría de las veces. 
A u n en la lactancia por leche de 
vaca, convienen todos los qoe se 
consagran á la especialidad, qne el 
é x i t o depende de mil circunstan-
cias, casi todas ellas relativas á la 
fuerza digestiva del e s t ó m a g o 
infantil; pues no á todas las edades 
conviene una misma leche, ni toda 
leche puede administrarse al n i ñ o 
sin orden ni cuidado. 
Cuanto se diga respecto á la 
a l imentac ión artificial del n iño , se 
condensa en la siguiente regla: ali-
mentar al n iño artificialmente quie-
re decirobservarle corstantemente. 
D R . D B L F ÍN. 
Junio 21 de 1901. 
Europa y Aii^erlea 
LAS 0SDENE3 RSLI5I03A.S 
EN AMZEICA 
Perdidas para EepaQa las i s l a s Fif i 
pin^s, 1>»8 Ordenes re l ig ioBas , qne tan 
to t r a b a j a r o n para <nl¡zarlas, han te-
nido qua s a l i r de aqael importante te-
rritorio. 
ü o a de las principales de dichas 
Ordenes, la de los Agustinos, se ha 
dirigido á la A m é r i c a e s p a ñ o l a , esta-
bleciéí doee especialmente en Colombia 
los Agastioos Recoletos, y los calza-
dos en Oombia, Bras i l , Perü y la Ar-
gentina ( P a r a n á y Baeaos Aires) 
c o n s a g r á n d o s e á la e n s e ñ a n z a y á las 
misiones ea aquellos pantos en qae la 
c iv i l i zac ión no ha penetrado aún . A s í , 
por ejemplo, el gobierno del Perü , qae 
ha entregado á los Agustinos el Semi-
nario de O aaco, ha fomentado el e n v í o 
de misiones á Iqaitos, lagar qae por 
producir abaadaot ^meate el oiuoho, 
escaso y a en otros pantos, paede con 
facilidad llegar á adquirir an estado 
próspero . 
E n Buenos Aires se proponen esta-
blecer on colegio v otro en Colombia. 
EXTRAÑO LEGADO 
Bl conde de Saint-Oaeo, faPe^ido 
recieotemeote á la edad de ochenta y 
tres años , s la herederos directos, ha 
instituido como legataria universal sa-
ya á la ciudad de Rouen, i m p o n i é n d o l e 
un* c o n d i c i ó n en extremo original y 
on tanto molesta para ella. 
"S i la ciudad de Rouen—dice el tes-
tamento—acepta mis disposiciones tes 
tamentarias, se o b l i g a r á á fundar on 
premio anual de cien mil frinoos, 
cuando menos, para dotar á nn matri 
monto de gigantes, con el objeto de 
regenerar la raza humana. 
Los matrimonios que aa pres oten al 
concurso habrán de ser reconocidos 
p^r los médicos municipales, y el ore-
mio se a i j n d i o a r á á la pareja qae de 
mfte vigor y ea'ud disfrute. 
Se e n t r e g a r á n al marido 50 000 fran-
cos, y o í r o s 50.000 se o o t o o i r á n por la 
espoRa bajo el r é g i m e n dotal," 
L a fortuna df»l nriginal testador es-
tá vainada en 10 millones de francos. 
UN PEO:ESO MONSTRUO 
H a dado principio en Monteleone 
(üa 'abr ia ) un p r o e j o sensacional, no 
só o por el o á m e r o de personas que ea 
éi figuran, sino por la calidad de las 
mismas. 
Entre los c b n individuos qoe ha-
brán de comparecer ante los Tribunales 
hay bastantes abogados, méd icos , estu-
diantes y personas de excelente posi-
c ión social. 
Todos ellos e s tán acosados de perte-
necer á la malat i la y la nni/Jia, y de 
haber cometido diferentes delitos con-
tra IHS personas ó la propiedad. 
LHS sesiones del Tr ibunal d o r a r á n 
más de en mes* 
LA 0RD3ÍT DHL TRABAJO 
I ta l ia va a tener ona nueva orden 
caballeresca. T a variits voces se ha-
bla hablado de ello: más ahora es el 
Rey mismo quien ha tomado la enes-
tion muy á pecho, pareo .éndole sin du-
da qne era poco razonable premiar con 
las mismas distinciones toda clase de 
servicios prestados á l a patria. E n su 
consecuencia, dejando la orden de S a n 
Mauricio á la Corona de I t a l i a para 
los civiles y militares, instituye otra 
nueva par los agricultores, comercian-
tes é industriales. L l á m a s e la uOrden 
del Trabajo" y se conferirá á aquellos 
que hayan adquirido m é r i t o s notables 
en cualquiera de esos ramos, coloni-
zando, perfeccionando y difundiendo 
nuevos adelantos, habriendo nuevos 
mercados é introduciendo nuevas m á -
L A V I N A G A L L E G A 
Almacén de Vinos y Productos Gallegos 
del Rivero de Avia y del Miño, ORENSE. 
Son los máa p ropios para países cálidos y loa máa sanca y aperitivos por BU poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
Eatán analizados favorablemente en el Laboratorio químico dal Municipio de esta 
capital y resuitan lo* má« puros que vienen á este paía. 
También tenemos conetanlfiniente Jamones, lacones, qaeeos, conservas de camas, 
pescadoa, mariBcoa y otros productos de Galicia y el famoso vino JSioja Medoc en ba-
rricaa, cajas, cuarterolaa y garrafones. 
Romero y Montes ^ " ^ ^ 
o 998 
L a m p a r i l l a 1 0 T e l é f o n o 4 8 0 
alt 
H a b a n a . 
2S-13 P 
M A I S O N F R A N C E S A A M E R I C A N A 
MODAS D E P A R I S 
L a m o d e r n a y e l egante c a s a de J . S O L E T , a v i s a á va d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a que a c a b a de r e c i b i r n u e v o s m o d e l o s de s o m b r e r o s , t ocas , 
capotas , s o m b r e r o s p a r a n i ñ a s , termas pa ja , y m u c h í s i m a s noveda-
des : a d o r n o s p a r a s o m b r e r o s , c o r o n a s de a z a h a r e s p a r a n o v i a s , pe i -
n e t a * f inas , c a m i s a s , e n a g u a s de s e d a , c a n a s t i l l a s c o m p l e t a s c o n s u 
e s t u c h e e s p e c i a l p a r a rega los , ( l a s c a n a s t i l l a s l a s h a y d e s d e m e d i a 
o n z a h a s t a 2 0 c e n t e n e s ) l a s s e ñ o r a s de b u e n gusto v i s i t e n esta c a s a 
y s e c o n v e n c e r á n de l a r e a l i d a d . 
VeDiemos por ieior y al detall. -Precios fijos y sio compíieicia. 
SAN RAFAEL 363—HABANA 
4153 109-13 
quinae. Los O>b*llero8 del Trabajo , 
que es el nombre que lea corresponde, 
a s a r á n ana cruz de oro, esmaltada de 
Vírde, con el lema d»-: " A l méri to del 
trabajo", y ana cinta roja con dos ban 
daa verdea. No se podran orear máa 
de ochenta en cada aQo. 
SIMPATIAS FRANCO ITALIANAS 
Se ha celebrado en Milán el aniver-
aarto anual de la cé lebre batalla de 
Montebello, gran victoria franca-italia-
na qaefué el preludio de la indepen 
denciade Ital ia, 
L a ceremonia patrót ioa ha aido eate 
a ñ o máa imponente y conmovedora 
que en todos los anteriores, v i n ú n d o á 
ser una repet ic ión de las grandes fies-
tas oalebrad^s recientemente en Tolón 
y si cabe t o d a v í a con más ooncurren-
oia y entusiasmo. 
Asistieron á la fiesta los regimien-
tes de dragones de Oaaerta, el de lan-
ceros de Kiacensa y el de ingenieros 
de P a v í a con sus bandas de mús ica y 
estandartes, y toda la nomeroalaima 
colonia francesa que existe en Milán. 
T rminó la fiesta con nn banquete, 
durante el oaal reinó g r a n d í s i m o enta 
siasmo é indiscriptible fraternidad en-
tre í ranceees é italianos. 
LA CAIIAMAN-CHIMA7. 
HEREL3EA DE 15 MILLONES 
Telegra f ían de Oarlabad, qne la fa-
mosa esprincesa Caraman-Chimay, 
qae actualmente ae halla con su aman-
te Rige en aquella ciudad, ha recibido 
noticia de Amér ica , de haber fallecido 
su abuelo, dejándola 15 millones. 
C0MPUCID0 
H i baña 21 de junio de 19 )1 
Sr. Director dal DIARIO DB LA M A E I N A -
Muy señor mío: E l s e sgo a l g ú i tanto 
pol í t ico qoe se dió á la ooufer^noía ce-
lebrada con el señor Secretario de 
Just ic ia por varios abogados de pres-
tigio, y l a importancia qne adquir ió , 
gracias á la publioidad que le diera el 
periódico L a Lucha, m u é v e m e á dirigir 
á V i. estas l íneas , con el propós i to de 
dejar las cosas en su verdadero lugar, 
y a q u e l a información que r e c o g i ó so 
bre ellas el mencionado p e r i ó i i n o pu-
diera ser causa de que la o p i a i ó a se 
extraviara en lo qu^ para ella tiene 
de interés nn asunto exulneivamente 
pr iVAdo. 
Los ingenios San Miguel de Azopar-
do y Loumiana —qvtii no faerou nanea 
de D . SatvsOor ¿¿¿rs y O a n í eiao de 
su señor padre i>. lS*iVAdor B a r ó y 
Negre—fneroo rematados en e l toes de 
mayo de 1900 en los autos del juicio 
ejecutivo que sigo contra duho señor 
B^ró y Nirgre. 
Los variados incidentes qne suscita-
ron loa hijos del deunor Uev tron e 
apunto porens p aoa o o o t » d o s al oorto-
cimieato d«i Trioant*! Supremo, anien 
diütó sa fallo aet íu i t ivo en contra de 
las pretentiiunes de aquél los : en este 
caso órales preciso acudir a un reenrso 
ezcraordiuano, algo así como un T n 
bousl a»ipertíoual, más ««prewo qae el 
qoe fonoiona en el e d í f l do de la calle 
de ü u b a : y como este recurso sobre »er 
demteiado extraordinario, no lo hable 
ra interpuesto de seguro n i n g ú n Abo-
gado de este foro, ae hizo cargo de pa-
trocinarlo el señor Conant , ó loa s eño -
res Page y (Jonant. 
H a b í a que darle, sin embargo, sofeor 
cubano a l recurso; y con este propós i to 
alguien se e n c a r g ó de hacer á los Le-
trados s e ñ o r e s Sola, B r u z ó o , Montoro, 
Berriel , Angelo, F e r n á n d e z de Castro, 
Eloid y q u i z á s a l g ú n otro que no re-
cnerdo, n n a conenlta abstracta, pura-
mente a c a d é m i c a , fijando datos y si-
tuaciones de derecho completamente 
distintos á los qne reso t^n de los au-
tos de los ejeo.tivos qoe sigo contra el 
señ :r B »ró y N gre. 
E l é x i t o coronó la obra del consul-
tante, y como no podía menos de re-
sultar, dados los términos de la con-
sulta, todos 103 aludidos Letrados la 
evacuaron en el sentido de qae el ca«o 
ocmultado estaba iudisoatibiemente 
comprendido t o l a orden 1 ú ñero 139. 
ü o a este Arsenal se presentó al ge-
neral Wood una instam ia con la sen-
ci l la ó inocente pretens ión de qae de-
j a r a sin efecto la Seiitenoia del Supre-
mo, dictando una orden aclaratoria da 
la número 139, de modo que abarcara 
el caso partioniar en c u e s t i ó n , y á coya 
ac larac ión se daría efecto retroactivo. 
¿Tuvo el general Wood int^noión de 
acceder á lo que se eolicitabat—Ka 
puado creerlo.—Me consta, sin embar-
go, qoe mientras el señor V árela J^do 
ocupara la Secre tar ía de Just i c ia no 
hnbiera el general Wood tomado esa 
d e t e r m i n a c i ó n . 
Sea de esto loque quiera, el hecho 
es que el señar Setretario d e J a s t l u i a 
c o n v o c ó á su despacho por orden dul 
general á los Letrados reteridos con el 
propós i to de tratar sobre la consulta 
que h¿bían dado en el asunte B a r ó . 
Todos concurrieron, llenos de curiosi-
dad, y cuando y a en la S e c r e t a r í a da 
Just iuia , se les informaba del objeto de 
la conferencia, vinieron á caer en la 
cuenta de que la consulta qne h a b í a n 
evacuado se refería á nn asunto del er-
ñor B a r ó . Entonces s u r g i ó la protesta, 
qae tuvo an oatáuter doble, perfecta-
mente di-tiaido. 
Se p r o t e s t ó , en primer término , de 
la ingerencia que loe s e ñ o r e s Page y 
Oonant pre tendíun qoe temara ei ^ d -
neral en este asunto y en contra de na 
fallo del Tr ibnnal Supremo, cualquie-
r a que tueia la rerma con que se le re-
vist iera. 
Se pro te s tó igualmente de que las 
consultas heehas en términos generales 
f u t r a n aplicadas ai ot-eo en c u e s t i ó n , 
porque no hab ían sido dadas para é l , y 
en uonbiderauión al mismo; y a tal ex-
tremo l l egó esta aotitod, qne los rete-
ildos Letrados no quisieron en manera 
a gana emitir op in ión sobre el caso 
con losdatosy antecedentes qne st> lea 
c o m ó n i o a r o o . 
L)«da la honradez do los Letrados 
c o n s u l t a d D S , V d . ccmprtnde, seBor D i -
rector, que no podía ser otra su actitud 
ante la s i t u a c i ó n t»!go rara en que por 
sorpresa se les hab ía colocado, y ante 
ol tramite violento—cuya procedencia 
se pre tend ía que aconsejaran fundados 
en aquellas apneataM — contra ei m á s 
alto Tribunal de la I s l a . L a protesta 
s u r g i ó viril y rotunda, que, aun cuando 
esperada, hubo de complacer al s e ñ o r 
Secretario de Just ic ia , y convencer á 
los s e ñ o r e s Page y Oonant de q e no 
era f á c i l l levar adelante su propós i to , 
ni contar para ello con la ayuda de loa 
re fer idos Letrados. 
T o d a v í a hay más: la Sociedad O . 
H*^ k nam de B e r l í n , cuya seriedad y 
sclv lacia son conocidas en todo el 
oiuatio, es la cesionaria del remate de 
tas fincas aludidas: y sorpreadida de 
tas demoras que este asunto s u f r í a , 
obtuvo que sa gobierno ordenara a l 
señor Oonenl de Alemania en esta c i u -
dad que inquiriera cerca del Gober-
nador General las oaasas de aquel las 
demoras: oero como en aquel entonoea, 
era en los óloimas meies del a ñ o pasa-
do, estaba el asunto pendiente de reso-
luc ión de núeatros tribunales, nada so 
hizo, para qae 00 se creyera nuao-k 
qne se du-laoa de la rectitud de esos 
tribunales, ó trataba de coartarse e a 
lo más m í n i m o su indepeudencia: pero 
ana vez qoe ei Tribunal Sapremo dic-
tó su f«iló, como n j e x i s t í a y a aquel la 
cons iderac ión , a o i d i ó á Palacio el se-
ñor Cónsu l A l e m á n y d e s p u é s de con-
(b mésa finto YÜaíico^crdado^ainenfe PORO 
á c u a ü f o s $8 conocen on ^ U B A . 
Producto dd I Q * ofamados^yine^os dd h S ú $ ] t ¿ 
9 0 A Q de Cos£CH£f?os de 
C N J i B O T E L U S . e O T C L U S T C O A R T C R Q L A S . 
^.•¡íf.'iFÍ8 , J ' P O W ' R A ! A O R C E ' LA ISLA ni IlLONSO QAHIN x ca Q F i C i O S 64. 
css» 1 Ui 
¡MAS D E M E D I O SIGLO D E E X I T O ! 
de R a t a s , R n t o n e s , 
P o l i l l a s y C u c a r a c h a s 
p,"., L. Steiner. ío t fó r loa 
O b r a p í a 8 0 7 8 2 y O b i s p o 1028 alt 
De venta en todas lat farmacia* y bo-
tica!. 
Depótito rara la venta t i por major ea 
el almacén de SederU de 
D H. y ABLANEDO 
1 0 1 . T e l é f . 6 8 6 
all-3 
Sábado ?2 de junio de 1901. 
FORCKW POR TANDAS. 
A l a s 8 7 I O 
La Caza del Cso 
A l a s 9 y I O 
El Barlero de Sevilla 
A l a s I O 7 I O 
De Vuelta del Vivero 
TEATRO DE ALBIEU 
SEAN COMFáNíá DE ZáRZüüLá 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
Precios por la tanda 
Grillé» , 
Palco» 
Loneta con antraaa •mmm6m 
Butaca000 laom. . , , , , 
Asiento Qe tertniu 
Idem de Paraíso . . , . 
Sntrsaa í o n e r a l . , . . , , , . . . , , „ 
Idem á tertaiia ó paraiao...» 








C «. 10S4 15-16 JD 
^ CS^ED enísjo , la zarcnela ea aa acto L')8 LO-
221 J u i c i e O r ^ l 
Obra qne »e e8lreaa;6 en e»le teatro á áltlmoe 
^ael pt6»eute me». 
EL J2pN0N. Mmll 3s l a É y la ffiás a W a k la mM por mt los u p e s s o t e s pe se COW. Sombreros de paja para la estación de $1-50 á | 5 plata. Obispo 
2 
f r^n 'iar oon el G e a e r » ! introdajo á 
pte^eaaia de óate al a -fur l i . Merry y 
6 mí. 
E i resaltado de esta oonferenoia no 
hay para qn,, haoerlo púb l i co : basta á 
mí propós i to desir qaa á raegos del 
General , y coa aaas liaeaa qne de s a 
pnOr) y letra aos d ió para el Secretario 
de Jas t i c ia fuimos á vis i tar al seQor 
V á r e l a Jado, de qa iea obtavinaoa la 
eegara promesa de qae el asaato no 
ser ía por m á s tiempo demorado. No 
es oierto, paea, oomo se ha dioho, qae 
í a é r a m o s á la S e c r e t a r í a de Jast io ia 
oon el propós i to de asistir á la oonfe 
reacia qae allí se celebraba, en primer 
t ó r m i o o porque de e l U a c a b á b a m o s do 
teuer la primera noticia por boca del 
mismo General , y ea segaado lagar, 
porque niagaao de nosotros es c a p i s 
« e asistir á ana conferencia para la 
qoe no haya sido convocado. A decir 
verdad el resaltado de esa oonferenoia, 
f n é — d e s d e qae de ella tava n o t i c i a -
esperado por mí, paes siempre he 
tenido fé en la i l a s t r a c i ó a y reotitad 
de los hombres de valer qae por di-
cha existen en este pa í s . Tampoco es 
cierto como se ha pretendido, qae los 
Letrados mencionados entendieran 
qae el caso del señor B a r ó estaba 
comprendido en la Orden n ú m e r o 139, 
ni podían ellos pensar de esa manera 
cnando d e s c o n o c í a n en absolnto, al 
evacaar saao oasQltaB,el referido asun-
to. 
R é s t a m e s ó l o dar á usted las g r a -
cias por la in serc ión de las presentes 
l í n e a s en su acreditado p e r i ó d i c o , y 
quedar de usted como quedo atentos , 
e . ^ ü . fl. MOENCK. 
D I A R I O D E L.A !WARI^ i - J ^ 2 2 de 1301 
C U E N T A 
de la fanc ión celebrada en honor do la 
Sra . L • L u i s a Pérez de 2^mbrana. 
Habana 21 de Junio de 19111. 
SeBor don N i c o l á s Rivero. 
Presente, 
Mi estimado amigo: adjunto tengo 
el g o £ t o de remitirle la cuenta de la 
func ión celebrada en honor de la seño-
r a doña L u i s a P é r e z de Zambrana por 
ei ee digna publ icar ía en el p e n ó d i o o 
de s a direcc ión . 
Ramón A . Catalá. 
C U E N T A qae presenta el que suscriba co-
mo Tesorero del comité de la Prensa 
organizador de la función celebrada 
en el teatro de Tacón, en honor di la 
señora Lüisa Pérez de Zambrana. 
Por un grilló y 27 palcoa de 
1? y 2? piso 
J palcos del tercer piso. 
Sobre precios en oro 
Dr. Tomás Coronado por 1 
grilló y 6 entradas 
Miguel Gener, por su 
palco, 20 pesrs cy 
D. Emilio Ferrer, por UD 
grillé -
Antonio G. de Mendoza, 
por dos palcos 
. . Raimondo Cabrera, p;r 
su palco 
Adolfo Ovios id. id. i d . . 
Cónsul de México id. id. 
Academia de Ciencias id. id. 
- D I A R I O DR LA. M A R I XA id.. 
Lonja de Viveros id. id. id 
Unión Club id. sus id 
Director de la EfcueU Mo 
darna, una luneta 
Director del Avisador Co-
tnerci l, una id 
;Dr. Ignacio PlasencU, una 
luneta que devolvió . . . 
D. R. Arazoza, por 2 lunetas 
X. Gandasegul, id. i d . . . 
Donativo de la Spaoish 
American L'ght 
Toral de lo recaudado por 
Tesorería por lunetas, en 
iradas y alcas localidades 
Total de lo recaudado eu 






















Sobreprecios en plata 
D r Francisco Uenarea, una 
luneta que dovolvió 
Ldo. Francisco V. de la Tu 
rro id. id. id 
D. Pedro Baguor, dos luue 
tas que dovolvió 
José M. Arfarte, por una 
lune a 2 pMo< cy 
Eduardó Planté, por tre 
lunetas. 
- . Eduardo Yero, por dos 
lunetas. 
. . Joaquín Pediuso, por su 
luneta 
Dr. Juan V. Payé'', por una 
iuneta que devolvió 
Totales ¡bóoy.üllOlO.UO 
NOTAS: 
Las cantidades anteriores han sido entre-
gadas á la señora Pórez de Z imbrana á so 
comoleta satisfacción, según recibo otorsra-
oi» oor dicha señora j que obra en mi poder. 
Kl único gasto que ha habido el de l'i 











centavos oro que donó la Comr'a'ía del 
Gaa y los 41 pasoj 50 que importó al alum-
brado la noche de la funcióa. 
. L a lista de las personas que no habían 
abrjado sos localidades hasta el dia en qoe 
8 j oerró esta cuenta, 15 del corriente, fué 
entregada al hermano de la señora Pérez 
de Zambrana, don Joaquín Pérez, quien con 
anuencia de ella, procolió ó su cobro & do-
micilio, habiendo entregado directamente 
lo que iba recaundado. 
Las personas que aún no hayan pagado el 
importe do sus localidades, deberán hacer-
lo directamente en el domicilio de la seño-
ra Pérez de Zambrana, Cubi 155, 
Habana, junio 21 de 1901. 
Bamón A. Catalá. 
Mures ¥41111 
D E BATABANÓ 
A l salir 1 i galota « J a a n a P i a l a , " á 
la pesca da esponja ea uno de ?ns v ia -
jas ú timos que hiao, l l e g ó hasta el 
Cabo de San Antonio, y en al panto 
ojnooido por cabezas del rio Mantua 
hal ló ea el fon lo varios o^Qoaes, tra-
jeado -i esta ano de bronoe. 
Conocido en la localidad el suceso, 
s a l i ó la goleta Agust ina á 6a trabajo 
de la misma olasa, llegando al citado 
punto; y de los var ios c a ñ o n e s que allí 
existen, trajo otro de bronoe, algo ma-
yor qn« el pr imsro , con l a m a r c a Sibe-
rio, 1500. Srt supone tengan bajo el 
aga a m á s de 0 a ñ o s . 
S e g ú n nos han informado, e s t á n A 
d i s p o s i c i ó n del Sr . C a p i t á n del Puer-
-jo.—M Oorresponsal. 
EN COMISION DB 8BRV1ÜIO 
A asantes relacionados oon el A y a n -
tamicnto de C á r d e n a s ha venido á la 
Habana el L d o . O. Pablo P . Z*mora, 
Secretario del mismo, oon objeto de ce-
lebrar una entrevista con el Secretario 
de Hacienda y hacerle v s r ios perjni-
oioa qne causa á los intereses de aque-
lla ciudad su negativa para autorizar 
al A y u t a m í e n t o la a m p l i a c i ó n del capí-
tol o de noevas construcoiones. 
ROBO EN BBMBDIOS 
E l Gobernador Civ i l de Santa C i a r a 
ha recibido el siguiente telegrama del 
Alcaide Municipal de Remedios: 
Junio 17 de 1901. 
Acoche se verif icó un robo en la c a -
lle de San S i m ó n de esta c iudad, casa 
partioular de Adolfo Rahola, situada 
en arrabal , l l e v á n d o s e los ladrones una 
carpeta con cuatrocientos pesos plata 
espaf ío l» , trescientos cinco americanos 
y cien mejicanos. L a carpeta fué encon-
trada en un potrero p r ó x i m o descerra-
jda. Se activan por la pol ic ía las ges-
tiones para descubrir los autores del 
hecho. 
Malareí , 
C O L E G I O S ANULADOS 
L a J u n t a Escrutadora deCienfuegos 
hasta ahora ha anulado las boletas de 
cinco colegios. 
L o s colegios anulados tienen mil y pi-
co de electores. 
Probablemente, en logar del coronel 
Scott, s erá designado el c a p i t á n Ste-
vens que e s t á en Pasa Caballos , para 
ooustitair con el oap i tán Fol tz y el c a -
p i tán Barker , la comis ión que entiende 
en el asunto de las elecciones. 
CONFERENCISTAS 
H a n sido nombrados conferencistas 
de la Escuela de Verano de esta ciu-
dad, los doctores D . O i t e v i o Averhoff, 
que t e n d r á á so cargo la asignatura 
de I n s t r u c c i ó n c í v i c a y D . Gonzalo 
A r ó s t e g a i que d i ser tará sobre Higiene 
escolar. 
BOMBEEOS 
Se proyecta ia c r e a c i ó n de un ouer-
po de bomberos en el Caimito de Gua-
yaba l . 
EBSUMEN E L E C T O R A L 
Electores inscriptos en la provincia 
de Santa C l a r a en las ú l t i m a s eleccio-
nes 4.3 969; Idem qne votaron, 32900; 
dejaron de votar, 11069. 
EXÁMENES 
E l jneves se verificaron en Santiago 
de las Vegas los e x á m e n e s de maes-
tros. De los 109 que so presentaron fue-
ron reprobados Bolamente 10. Seis de 
loa examinados obtuvieron 20 puntos 
de ca l iScao ión; entre ellos el maestro 
de la Habana D. Edito Aparic io . 
INVITACION 
L a J u n t a de Patronos del Hospital 
Provincia l de "San Is idro^ de Pinar 
del Rio se ha servido invitarnos para 
l a fiesta religiosa qoe tendí1- la^: »r á 
las 8 y media de la m a ñ a n a uel dia 21 
del corriente, eo la Cap i l l a y S a l a de 
Operaciones donada por el A y n n t a -
miento de aquella ciudad. 
Terminada la fiesta rcftigfosi y visi-
ta general de enfermos, se dará un al-
muerzo extraordinario á los t»oiermos. 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n . 
NOMBRAMIENTOS 
H a sido nombrado Juez Mnuic inal 
de Santa C l a r a , el o e ñ o r d o n L o i s L n -
pez S i l l ero , en s a s t i t u o i ó a de don R i -
cardo F o s t ó qne r e n u n c i ó i i eho cargo. 
T a m b i é n sido nombrado segundo 
teniente de la Guardia R a r a l do la is-
la, el seilor don Bo?renio J . G^lv^z. 
P R O T E S T A 
Senos suplica la p u b l i c a c i ó n del s i ' 
g u í e n t e documento-protesta aprobado 
por unanimidad en la Asamblea de 
Obreros efectuada el domingo ú l t i m o 
en el toatro " A l h a m b r a " y firmado 
por los representantes de las colecti-
vidades y de los per iód icos obreros: 
"Loe obreros de la ciudad de l a H a -
bana, reunidos en Asamblea en el tea-
tro "Alhambra", el dia 16 de junio de 
1901, aooerdao: 
1° Protestar de los brutales actos 
de fuerza cometidos por el Gobierno 
españo l contra loa huelguistas de B a r -
celona v la CoruOa. 
2° Dennociar como procedimientos 
impropios de un paia civilizado, la re-
c l u s i ó n de obreros en buques de gue-
rra . 
3* Advert ir qne no p a s a r á sin enér-
gica protesta de los trabajadores cons-
cientes, de la prensa honrada y de to-
da la op in ión liberal, cualquier inten-
to de repetir las represiones,tormentos 
y abominaciones que hicieron c é l e b r e 
al Proceso de Montjuich, y que justa-
mente deshonraron á E s p a ñ a ante las 
naciones cultas. 
4o Expresar á los obreros de B a r -
celona y la CoruQa, h a c i é n d o l o exten-
sivo á loa del mundo entero, el sent i -
miento solidario internaoional de los 
obreros de la Habana, que asp iran á 
la libertad y al bienestar de ía gran 
familia obrera y de la H u m a n i d a d en 
general. 
5o Entregar copia de este docu-
mento al Censal general de E a p a S a en 
n»ta cindad, para qae lo traslade á so 
Gobierno. 
Habana. 16 de junio de 1901. 
Por la C o m i s i ó n organizadora: Do-
mingo Mir, J a a n Casanova S a n t o s . E n -
rique Gros, Francisco P lanas , Pa lmiro 
de L i d i a . 
Por la Sociedad de Torcedores: JOB6 
G . Pintado. 
Por el Centro de Estudios Sooiaies: 
S e b a s t i á n Aguiar, F r a n c i a JO B a r r a l , 
A . M a n t i ñ á n . 
Por la U n i ó n de Rezagadores: Ro-
cha, Faustino S n á r e z 
Por la L ' g a General de Trabajado-
res Cubano?: Carlos Morales, Fernan-
do Guerra , Severiano S i l v a . 
Por / 4 / « r í o / — ó r g a n o de la L i g a 
General de Trabajadores Cubanos ,— 
R a m ó n Rivera . 
Por la Sociedad de Flancbadoree: 
Maximino D o m í n g u e z . 
Por la Confederac ión T i p o g r á f i c a : 
Manuel Gat ica y B a ü o s , Franc i sco V ¡ -
llaminar, J o t é R í v a s , Antonio V a l d é s 
Qoiboro, Ignacio Hanoyvpga, Diego 
Berard y Francisco Sosa Carr i l l o . 
Por los Carpinteros: Casimiro G a r -
cía . 
Por el Parí ido Popular: Manuel Sen-
doya J i m e o í 3. 
Per la A g r u p a c i ó n "Nuevo Ideal": 
Jovino Vi l lar . 
Por la Defensa: Franc i sco V a l d é s . 
Por el Nuevo Ideal: A d r i á n del 
Valle.'» 
• CONSEJO E S C O L A R 
E l nuevo Consejo E s c o l a r urbano de 
P i n a r del Rio, por renuncia del ante-
rior, ha quedado constituido en l a for-
ma si^aiente. 
Presidente.—Dr. F r a n c i s c o Gnasnb. 
Vocales—Ldo. Oscar Gobel, Ldo . J a -
cobo G o n z á l e z Govantes, D r . F r a n c i s -
co de P . Soler y Ldo. Leopoldo Sán-
chez. 
P a r a eeoretario se indica á D . D?ego 
Calderin y G o n z á l e z , antiguo profesor 
normal. 
B L PADRE V A R E L A 
Dice L a Vanguardia, de Matanzas: 
" A propós i to de ta b e l l í s i m a idea 
qne ha llevado á cabo la entusiasta 
comis ión encargada del p a r q n e c í t o de 
la iglesia de Pueblo Nuevo, y á c u y a 
ioieiativa se debe la c o l o c a c i ó n de la 
estatua de! padre V á r e l a en aqnel la-
gar, ¿por q u é esa misma d i g n í s i m a 
Comis ión no coloca sobre el tapete de 
los nobles hechos por realizar el pen-
samiento de traer á C u b a los venerados 
restos de aquel sabio sacerdote y es-
clarecido patriota, los cuales reposan 
en San A g u s t í n de la Flor ida , y eu l a 
que fneron sepultados el 25 de Febre - í 
ro de 1853." 
ASCENSOS 
E l Gobarnador Militar ha aprobado 
los aaeeneos de los siguientea emplea-
dos de la A d u a n a de Matanzas: 
Mr. Clyde W. Trnxe l l , e s t e n ó g r a f o 
oon sueldo anual de $1400 para la pla-
z^ da primer oficial con sueldo de 
$1 800 anuales. 
Don VAlentin Goicur ía , J^fe del Res 
gaardo, con sueldo anual de $1,200 pa-
ra la plaza de iosneotor del Puerto , 
con sueldo de $1,400 anuales. 
Los expresados ascensos s u r t i r á n 
sus efectos desde ls de jul io. 
E L O R M E N T E R I O D S A I Q U I Z A R 
L a S¿ la de lo C i v i l d e o p t » Audien-
cia ha declarado firme la r e s o l o o i ó n 
del Gobierno civil de l a Habana que 
dec laró qne la A d m i n i s t r a c i ó n del C e -
menterio de A'qoizar c o r r e s p o n d í a al 
A rnnt»mií»nfo il»- p.qn^' t é - m i n o . 
E S T A D O ^ L M D O S 
Servic io de la P r e n s a Asoc iada 
De hoy. 
W a s h i n g t o n , J u n i o 23 
C O N T E N T O G E N E R A L 
Informa el gobernador mil i tar de Coba, 
qne es genoral la sat is facción en toda la 
Islapor haber la Asamblea aceptado la 
L e y Piat t . 
L A S R E L A C I O N E S 
C O M E R C I A L E S 
A s e g ú r a s e en Ies c írcnlos gobernativos 
qne tan pronto como qoede establecido el 
gobierno cnbano, se procederá á la nogo' 
e lac ión de nn tratado de reciprocidad en-
tre los Estados Unidos y Cnbs, por el 
cual serán favorecidos los prodnetos de 
dio ia Is la ; pero "ara qne el referido t r a -
tado sar ta cns efectos, será preciso qne 
!o apruebe el Senado* 
B L G O B I E R N O D B F I L I P I N A S 
E l día i del próximo mes de Jul io , em-
p e z i r á á funcionar el nnevo gobierno de 
F i l í p i c a s y cesará el gobernador mi l i tar 
de ej>roer la autoridad c iv i l en las pro* 
vincias que e s t én pacificadas, si bien ss -
g n i r á gobernando oomo hasta el presen-
te, en las en que a ú j haya insurrectos 
armados-
New York , J u n i o 23. 
E X P L 0 3 I O N E I N C E N D I O 
Anoche se produjo una explos ión en 
nn depós i to de fuegos artificiales en P a t -
tersor», New Jsrsey; el edificio, en que 
v i v í a n diez familia?, se i n c e n d i ó y han 
q u e i a i o totalmente destruid--; se han ex-
t r a i i o doce c a d á v e r e s de los escombros 
7 faltan t o d a v í a cinco persona?, las que 
se teme ha7an perecido t a m b i é n . 
Y ' k o b a m a , J u n i o 22. 
M I N I S T R O A S E S I N A D O 
Mientras pres id ía una asamblea, f u é 
muerto de una puña lada en el corazó:» * 
el conde Heshitern, recientemente nom-
brado Ministro de Correos 7 Comunica -
ciones del Japón. 
E l asesino, que es de una familia r e s -
petable 7 ocupa una buena pos ic ión so-
cial , declaró que había matado al M i -
nistro, por el bien del país-
W a s h i n g t o n , j u n i o 22. 
I N F O R M E D B G A G B 
E n el informe de Mr. G-age, Secretario 
del Tesoro, acerca de las diferencias aran " 
ce lar ías entre Rus ia 7 los Estados Unidos» 
se d!.-.e que aunque el Gabinete e s t á coa-
vencido de qne el gobierno de R u s i a le 
animan sentimientos amistosos para con 
los Esdos Unidos, la actitud que h a a s u -
mido en ol asunto de los arancele? no es 
la m á s á propósito para demostrarlo 7 
conseguir despertar en los Estados U a i -
í*^ iguales sentimientos de amis tad . 
Londres, junio 22. 
L A M A R I N A M E R C A N T E 
I N G L E S A 
S e g ú n la e s tad í s t i ca re lat iva al movi-
miento mar í t imo en los puertos de la Gran 
Bretaña , durante el pasado crio, el tone-
laje de buques ingleses ht. disminuido en 
proporciones alarmantes, mientras qne el 
extranjero ha aumentado de una manera 
muy notable. 
P a r í a , lunio 22. 
S A L I D A D B A G O N O I L L O 
Agoncillo, el agento del gobisrno revo-
lucionario de Fi l ip inas , h a salido para 
Marsella, en 0070 puerto, s a c r a s quesa 
embarcará para Manila. 
Nueva Y o r k , Junio 23. 
M A S V I C T I M A S 
A d e m á s de las muertes ocasionadas per 
la explos ión del depós i to de fuegos artifi-
ciales en Patterscn, ha habido mochas 
personas heridas, ocho de soma gravedad 
7hanqaedado v e i n t i ú n familias sin ho-
gar. 
T O R N A D O E N N E B R A S K A 
Se ha desatado á lo largo del r i o f o y a -
patha. Nebraska. un violento tornado que 
ha destruido cuanto ha hallada en su cur-
so, matando á s i e t e personase h i r i e n d o á 
varias otras, ocho d é l a s cuales morirán 
también 
{qhuedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas qne antecedenrcon arre lo 
ai articulo 31 de la Ley de Propiedad 
IníelertualA 
E l s e ñ o r C a s t a ñ a r 
Nuestro distinguido amigo y compa-
triota don J o a q u í n Ca8taüt ír ,qne venia 
d e s e m p e ü a n d o interinamente el Con-
solado de E s p a ñ a en Matanzas, con 
tal acierto que logró alcanzar el aplau-
so u n á n i m e de la colonia, ncaba de ser 
coof í rmado en el puesto por el seQor 
Ministro de Estado de nuestra nacido, 
que no ba podido menos que atender 
la propuesta qoe en tal sentido le faé 
hecha por el Cónsu l General seflor 
Torreja, á solicitud de la colonia de 
Matanzas. 
A l felicitar á nuestro respetable 
amigo don J o a q u í n C a s t a ñ c r , lo hace-
mca t a m b i é n á nuestros numerosos 
compatriotaH de Matanzas, que ven de-
finitivamente al frente del Consulado 
una persona que por ofrecer todas las 
g a r a n t í a s de inteligencia 7 honorabi-
lidad cuenta con la confianza de todos. 
socíeoioes í [mmi 
E l eeñor don Joeé Bulnea nos comunica 
en atenta circular, el deagraciado faltoci-
mientodel señor don Tomás Blanco, ocu-
rrido el día 28 de Mayo próximo pasado, y 
nos dice á la vez, que cumpliendo últimas 
disposiciones de finado, el primer albacea 
testamentario señor don Atansoio García, 
le ha conferido poder para continuar loa 
negocios de la fábrica de calzado L a Fe, 
calle de Peñón número 2, Cerro, cuyo de-
pósito y mueátrario ha instalado en la c>ille 
de la Habana nóraero 132. Propónese el 
señor Bulnea dar mayor impulso á los ne-
gocios do la refarida fábrica, cuyo calzado 
es cada día más solicitado por el púllico. 
MEEGáDO MONETARIO 




Plata española do 7Sí .i 79 
Calderilla de 77 á 78 
Billetes B. Español . , de 7 á, 7 i 
Oro americano contra ? ̂  ( , ^ 10 P. 
español > ' • 
Oro amerismo contra * de 37, ft 33 p 
plcta española s 
Centenes á ü.tifi plata. 
En cantidades A f).(i8 plata. 
Luises • ó.30 plata. 
En cantidades á ó.'VJ plata. 
E i peso americano eu ¡ de ^ ¿ 7 . 4 v# 
plata e s p a ñ o i a . . - . S 
Babana, Junio 21 de 1901. 
B . F R A N K N B A L L Y 
Para Tampa salió ayer la goleta america-
na "B. Frauli Neally." 
L A W A R E 
Con destino á Cavo Huaso saltó ayer la 
goleta americana ' Ware." 
E L T J O M O 
El vapor noruego de e.te nombre salió 
aytr para Mobila. 
E L F L O R I D A 
Entró en puerto boy procedente de Cayo 
Hueso, con carga y 17 paBnjon a. 
LOS^ UNICOS LEGITIMOS Y AUTENTICOS R E L O J E S 
S O J S T L O S X D I E J 
P. a . ftoskopf, s 5 s i t © i i i 
r a b r i u a d o s p o r e l ú n i c o h i j o del d i f u n t o 
R O S K O P F . 
G r a u í f i b r i c a d e r e l o j e s , c a - a f u n i a d » 
eo 1857. 
F r e m i a d o a e n v a r i a s e x p o s i c i o n e s 
y l í l t i m a m e u t e e n l a d e P a r í s 
N o c o n f u n d i r l o c o n o t r o s s i m i l a r e ? » 
y c o n l a i n f i n i d a d d e f a l s i f i c a c i o n e s i y 
b u r d a s i m i t a c i o n e s . 
Acuérdese siempre 
d e q u e l a A n t i g u a C a s a da J . V a l l e s es l a m j o r s n r t i d a 
D E R O P A H E C H A 
Para caballeros, j^veoe'tos y nifie^ 
S O N PARA CABALLERO 
Floses lieehoa de holanda raalUrqniia, superior, á $ 6 p l a t a 
Fíiwei liedlos de holanda mallorquína legítima, á $ S p l a t a 
Floses hechos de m'e l la t superior/ á $ 6 p l a t a 
Para vestir elegante y bien 
Flores de easimir muselina, corte de moda, á $ 1 0 p l a t a 
Floscs de alpaca ne^ra superior con buenos f<rros á $ 1 4 p l a t a 
Flnses alpaca de Ihlilas, n w í ^ c ú u innujorahle á $ 1 4 p l a t a 
PARA NO AHOGARSE 
Sacos de ramió de todos cplores á $1 plata. Sacos de alpaca negra y do 
colores, á $2 50 plata. Sacos de alpaca de listitas, clase superior, á $3.50 
plata. Fil ipinas de dril blanco, á $2 50 y $3 plata. Pantalones dril 
blanco, corte de moda, á y $2.50 plata. Oüalecos de piquet soperior 
á $1.50 plata. Chalecos de alpaca negros, de colores v de listitas, á 
$1 20 plata. 
Tara jovencitos y niños. 
E l R e l o j F . E . R O S K O P F , ' P a t e n ' 
estd observado a l minuta. 
Pídanse en todas Jos establecimientos 
de la Isla, 
DEPOSITO AL POR MáYOR: M. MáRTINEZ, MDRALLá 27, ALTOS. 
AlmacéL y depósito de Joyería, brillintes, rslres y eptica, HABANA, 
¡Asombrosa coleccióii 
Trajes marinera de dril superior á $1 plata. Trajes marinera de 
holanda fmperior á $1.50 plata. Trajes marinera dri í Londres á $1,50 
plata. Tnijes marinera de dril blanco superior á $2 plata. Trajes 
de saquito cruzado, en dril y cordellat superior, á $3 plata. Trajes de 
eaqnito cruzado, de alpaca negra y de colores, calidad excelente, á | 5 i 
Pla,a MAS BARATO QUE YO, N A D I E . 
SlD BJjfil l í ' . i Antigua Casa de J . Vallés.-Ssa Eíl3:l 145 
R E G I S T f t O C I V I L . 
J u n i o 2 0 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO N0RTK: 
2 hembras blancas lepítiraaa. 
2 carones blancos legítimos. 
1 hembra mestiza nacural. 
DISTRITO Sr R: 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra blanca lepíeima. 
1 varón mestizo natural. 
1 varón negro natural. 
1 varón blanco natural, 
l.hembre negra natural. 
1 varón blanco legitimo. 
DISTRITO ESTK: 
2 hembras blancas legítimas. 
4 varones blancos legítimos. 
DISTRITO O E S T E . 
3 hembras blancas natnralea. 
3 varones blancos natnralea. 
2 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón negro natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SÜE: 
Rafael A. Torres y Matua, blanco, coa 
Mariana Jepaa y Jepás, blanca. 
DISTRITO E S T E : 
José Oroña y Recarey, blanco, con Rosa-
lía Montaña y Martínez, blanca. 
Julián Montalvo, negro, con María Dolo-
res Rodríguez, negra. 
D B F U N C I O N S a . 
DISTRITO NORTE: 
Dulce María Herrera, 3 años, blanca. 
Habana, Neptuno 122. Eoterosepsla. 
Jorge Megia, 4 i años, blanco, Bayamo. 
Cuba Cáncer. 
Froüán Díaz, 40 años, blanco, Habana, 
Chacón 2. Fiebre tifoidea. 
DISTRITO SCR. 
Alberto Ciño, 46 años, blanco, ííalia, SI -
tioa 6ü Nefritis crónica. 
Justo García, 14 años, blanco, Habana, 
Carmen 0. Meningo-encefalitia. 
DISTRITO Í.STB: 
Paacnal Lamadrid, 42, aaos, negro, Ma-
tanzas, San Isidro 03. Cirrosis hepática. 
DIsTRITO OESTE. 
Víctor González, 2 días, blanco, Haba-
na, Zaragoza 54 Debilidad congénita. 
Francisco Payóa, 7 meses, bianco, H a -
bana, Belaacoain G Enterocolitis. 
Amado Vidal, 76 años, negro, Sierra 
Morena, Santa Catalina letra I . Artorio-
eecloroHs. 
Julián Herrera, 21 años, blanco, Haba-
na, Espada 5. Tuberculosis pulmonar. 
Francisco Deven. í) años, blanco, Ha-
bana, Fernandina 37. Paludismo. 
Francisco Betancourt, 2 meses, blanco. 
Habana, Mangos 50 Enteritis aguda. 
Amalia Castellanoa, 19 meses, blanca. 
Habana, Luyanó 18. Pseudo-meningitie. 
Juana Pérez, 58 años, blanca, Habana, 
Jesús del Monte 392. Lesión orgánica dol 
corazón. 
R E S U M E N 
Nacimientos.... . . . 29 
Matrimonios.. . 3 





























L O N J A D B V I Y B R J B S 
Testes efectuaftu el dta 2-2. 
Almaeen: 
f; frijoles negroa México 27j ra. qíí, 
id. id 28 rs. qtl. 
cj chv r'zos Asterias . . . $1.25 lata 
c; cerveza Sa ivatcr . . . . $12i una 
jamones Caldelas . $33 qtl. 
"2 coñac Vérselo 2815.. $8.50 una 
sj arroz semilla. $2.05 qtl. 
82 harina San Lino $5.90 uno 
fi Id. Aurora . . . ' $5.70 uno 
p) vino R Boech $45.00 una 
¡i pj vino Navarro iW7 los 4i4 
qtls. tasajo J . . 2 l i rs. ar. 
fardos pastas surtidas.. 21 i rr. ar. 
p; vino Marce l ino . . . . . . $45.00 una 
sj harina id $5.50 uno 
c; mantequilla Pastora . $34 qtl. 
tts. manteca Extra Sol. $11.15 qtl. 
tls manteca Favorita.. $1080 qil. 
l3 id. e; marca f l ü l qtl. 
4¡ p» vino Josefita $16 uno 
4; p? vino E . de Barce-
lona ífáO.COloB^é 
s; harina Indiana ij&.SO uno 
tls, manteca n. 13 11 i qtl. 
c; sidra Cima $4 ana 
cañetes manteca n. 11. $11 5̂ qtl." 
a; harina Imperial $615 ano 
tía. jamón pío nlc $12 50 qtl, 
b/ju'ilaa Norte, gordas $5.75 qtl. 
P U E R T O D B Z*JL H A B A N A 
Boques de travesía. 
K N T B A D O S . 
Ola 23: 
ray> Hseao en 9 horai Tap. am. Florida, capitán 
Wbite. tríp. 43 tona. 1786, oon o»r?a. cotrea-
pondencia 7 paaajeroa, á G. Lawton Chlld j op. 
S A L I D O S . 
Ota 21: 
T mpa gol. »m. B. F . Ji*a.L\j, cap, t>srra. 
C.to Haeio gol. am Wava, cu.i. Lvwe. 
Mobila rap. am. Tfomo, o«p. Sie'.tou. 
Din r/3: 
Cafo Bneco vap. am. Florida, oap. Whlt*. 
Nneta Toik rap am. México, cap. tUcrent. 
MOY1 MIENTO DE PASA EOS 
Dia 22: 
De C. Haeso, en el rap. am. F L O R I D A : 
Sret. U i n i e l Siatana—Inoceata Valdrá y famt> 
1 a—Mann-l Preiaa—R. Barton—J. Daniel—Fran-
cisco Ron—D. J Mendoaa—M. P»n!i?hol—E. Me-
sare—R. Han»«—Vícacte Aoo*ta—Afru-t n Penl-
chtt - J ¿a Me Kaj—Antonio Oarcia—H. Mo Do-
uald. 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Depósito*; Reina u. 8 y Olidos aa . .? . l a -
rrero. Habana. 3848 Ztía l Jn 
C Ó R S E T A $3.50 
y se hacen por medida 
D E S ¡ 0 . 6 0 BN A D E L A N T E . 
Se han recibido losnaevos Modehs 
tlv Sombreros para e l 
" V I B I R , A US" o 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
•1 Jn 
mu be mMmm. 
El domlogo aSae b t r i l a £oata dM S C d e J * -
fátean 8. O. M. da macifietto jr Mia* oaiuada r or 
esoogidae Toaei, eataedo el lermón i oatgo dol B. 
P. Dirá. 
LaSrta . Prieto caotari on Are Muí» acompa-
ñada de T i o ü o . 
A laa claco de la tarde ta hará la reaerfa da »• 
D. M con bendición j preces. 
E l pérroco j la camarera snplican á lo» üolfi >• 
ajitteccia y una llmoma ptra aofragar loa ff»ít0• 
de eitoi oaltoa. 4 83 Sa 31 i j j l 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
E l Innea 34 del corriente, 6 laa 12 del di», »« tBm 
m»iar4n en el anelle da 8an Franoiioo. con inte" 
• ención del representante de la reape t i?aCoirp«; 
fila de 3*gnro Mirftimo, I3S caáaa de á 45 marcoer, 
nai ajo», en el e«tado en qne »o hillen, pr* c^'j<o-
lio de la (Uecsrga del fapor ' Mottierrat ' . - t ? 1 * 
tea Sierra. t u i i — H ' ' 
O I A M M U l ^ A . M A I Ü : ^ A — J u r i o 2 2 de 1901- s 
E S P A Ñ A 
L03 SUCESOS D3 LACORUÑ* 
LA PKIMRBA HORLOA GRNKEAL. 
Coruñ-i 30 ( I J ÜO larde. ) 
P r e c a o c i o n e a —L.03 m a t a t a r o s aa 
at r o v e c h a u . — A c t i t u d de l a em* 
p r e s a . 
Durante la madrugada áltima fueron 
corcentrándoso fuerzas de la Guardia civil 
de los puestas limítrofes al mando de un 
capitán. 
Recorrieron I03 p ntos ext emos y lo 
mia i o hizo el alcalde Sr. Martínez Fonte-
la, con guardia municipal y loa inspectores 
de vigilancia congiguientea. 
E a los puntos más abiertos prestan servi-
oio los carabineros de mar. 
Los huelguistas, on número de 140 for-
maron cuatro grupos para el precinto, im-
pidiendo que los dependientes prestasen 
etrvicio. 
Doce.do ellos no hicieron causa común 
con sus compañeros. 
Parece que Jurante la madrugada se hi-
zo un ma' wrc de alguna importancia en el 
punto denominado Trapollos. 
Hcbo una colisión entre los matuteros y 
el tenimte vi?itador de la empresa 
Eíte, al divisar el grupo que conducía los 
objetos para conducirlos f/audalentamen-
te, le intimó, siendo inmediatamente agre-
dido. 
E l visitador tuvo que hacer u?o del revól-
ver, disparando sobre los matuteros, quie-
nes á f u vez contestaron con disparos. 
Por fortuna la fuerza de la Guardia civil 
llegaron oportunamente, impidiendo una 
desgracia. 
Los matuteros se dieron á. la fuga, aban-
donando gran cantidad do alcohol y car-
nep. 
En otros fielatos la Guard'acivil h zo do-
ermisoa do importancia. 
L a empresa se niega A aumentar jornal á, 
los huelcuistas y lieno el propósito de traer 
personal de Andtlncía, y esto es precisa-
m nte lo que motiva el mayor disgusto de 
los huelguistas. 
Oorttña 30 (8 30 voche.) 
L a huelga de los dependientes d^ consu-
ntos continúa en el misTUo estado que ayer. 
Los fielatos siguen vigilados por fuerzas 
de la Guardia civil. 
Vcruña 31 (3.15 madyvgada.) 
Hne lgra r e p r e d u c i d a — A g r e s i ó n á 
l a Gtuardia C i v i l . — J a b-- a e m é n t a 
b a c e fuego-—XTn m u e r t o y once 
her idos . S e a c u e r d a e i p a r o ge-
n e r a l . — L a p o b l a c i ó n a l a r m a d a . 
Ayer ee reprodujo la huelga de los de-
pendientes de consumos. 
Por la tarde se formaron algunos grupos 
que disolvió la Guardia civil. 
Esta custodiábalos fielatos. 
A las nueve de la noche un numero gru-
po de huelguistas, á quienes acompañaban 
muieres y niños, ee dirigió al fielato de la 
calle de Caballeros. 
Al cerrarle el paso la Guardia civil se 
produjo una estrepitosa grit'ria y se arro-
jaron alcunaa piedras ¡í la benemérita. 
L a Guardia civil hizo fuego sobre loa 
huelguistas, resultando un muerto y once 
beridos, cuatro de ellos graves. 
Esta represión fuó m.is que suficiente pa-
ra disolver á los huelguistas. 
El juzgado levantó el cadáver que resul-
tó ser el de un individuo nombrado Mauro 
Sánchez. 
Lae asociaciones ebreras se reunieron 
ac irdando el paro genera'. 
En su consecuencia, no se publicarán hoy 
los periódicos locales. 
Los panaderos también secundarán la 
huelga. 
L a población está alarmada, temiéndose 
ocurran nuevos desordenes. 
Parejaa de la Guardiacivfl y un escua-
drón de caballería de Galicia patrullan por 
la población. 
Se ha desencadenado esta noche un ho-
rrible huracán, que impide la reunión de 
gentes en las callej. 
Los obreros han protestado calificando 
duramente á l a Guardia civil por los suce-
sos de la noche última. 
Gbrufitt31 (12*15 iaráe) 
P a r o g a n e r a l - J u n t a da a u t o r i d a d e s 
C o a c c i ó n de los a g u a d o r e s so-
b r e l a s crifadas-'Sn e l m u e l l e -
i D e s e m b a r c o p r o t e g í a © por l a 
G r a a r d i a C i v i l - L i a s t r o p a s e n l a s 
c a l l e s - L o s d a p e n d i e a t e s del "Ma 
tadero-131 m u e r t o v loa b e r i d o s . 
XJn g u a r d i a h e r i d o . 
Esta mañana presenta la población un 
aspecto triste. 
Todos los comercios están cerrados. 
No í-e ba publicado ningáo peri6iiico local. 
En las fábricas están paralizadas las 
obras. 
Los hornos esMn ipualmento cerrados, 
eienrto probable que mañana ocurra un 
corflicto por la carencia de pan, pues todos 
loe o r trios han abandonado el trabajo. 
Los obreros llevan lazos negros en se-
fial de duelo. 
Las ..i;ti ridades, reunidas á las nueve de 
la mf.fai ;i on el GobiTn'1 civil, conferen-
ciaron sobre e1 estado de ánimos en el e'e-
mento olm-ro. 
A las doce deben de haber vuelto á reu-
nirse, pues se dice que el gobernador civil 
resignara el mando, 
A la junta de esta mañana concurrieron 
lo» toréoolof de todos los .-.uerpos de guar-
nición. 
Los obreros, en numerosos grupos, reco-
rren las calles, impidiendo que nadie tra-
baje. 
Los aguadora* no sólo esWn en huelga, 
eino que impiden que las criadas surtan de 
agua las casas donde sirven. 
Los buques surtos eu el pu-rto han teni-
do que sut-pender las operaciones de carpra 
y descarga por falta de mozoa on el muelle 
habiendo tenido necesidad el comandante 
de Marina de reclamar el auxilio de la fuer-
za armada para garantizar las mercancías. 
F O L L E T I N ÍI4 
ISKKS Y FBS60 
NOVELA IIISTÓHIOA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(t ila DOTCIB, pabltcada por la cata edliorlal 
Mi ecci, te vesde en la "Moderna Pae<ia." Obia[io 
Dúmeto 105.) 
(CONTINOA.) 
A V e r d a l le fal tó la voz. 
— Dtjapnés, t q u ó ! — p r e g u n t ó Zaglo-
ba. 
— V i n o la noche terrible Yo con 
mi gente h a c í a guardia sobre el río. 
Oigo que en el campo cosaco ee diapa-
r a el c a ñ o n a z o de la salve: d e s p u é s 
aplausos, b u r r a s . . . . Me parec ió ha-
ber o ído la v í s p e r a que no todas las 
foerzas tár taras h a b í a n venido jnntaa, 
eino solamente a n a parte al mando de 
Togai-Bey.—^'Si d i s p a r a n , — p e n s é , — 
debe ser por la llegada del K a n . " Me 
Taelvo T a m b i é n en nuestro campo 
ocurr ía algo anormal ü e r r o , y no-
to que me eigaec. Pregunto ¿qué s u -
oedef 
««¡Les generales, han huidol"—se 
me contesta.—Vnelo á la tienda del 
p r í n c i p e Domingo (no es tá! Basco 
é Ostrorog ¡no e s t á ! A Oonezpol í -
fci ¡no eatál {Jeafol tía empujan 
en 
do 
Los vapores Hércules y Comercit, que 
llegaron del Ferrol á las diez y media de la 
mañana con viajeros, han tenido que soli-
citar el auxilio de la autoridad de marina 
para que los pasajeros pudiesen saltar á 
tierra, pues los boteros se negaron á con-
ducirlos. 
Varias parejas de la Guardia civil se si 
tuaron en el muelle y protegieron el de-
sembarco, que se efectuó en un bote de la 
comandancia de Marina. 
Fuerzas del regimiento do caballería con 
sable en mano y el regimiento de Zamora 
patrullan por las calles. 
Los empleados del matadero público se 
niegan ft hacer la matanza de las terneras 
para el consumo de la población. 
El cadáver del dependiente de consumos 
muerto ayer ha sido trasladado al anfitea-
tro del cementerio. 
Cuatro de los heridos fueron llevado» á 
sus domicilios. Los otros siete continúan 
en el hospital civil en estado grave. 
Todos tienen heridas en las piernas. 
Un guardia civil recibió una herida 
una mano. 
L A P E Í M B R A H U E L G A 
G E N E R A L 
Coruña 31 (3,40 tarde 
E l es tado de guerra . - T e m o r e s 
q u e ee cor ten l a s c a L a r í 3 d e l 
a l u m b i a a o . • - M e d i d a s adoptadas . 
E l gobarnador civil en vista de la gra-
vedad de los suessos, y sobre todo, aten-
diente al ínsiétente rumor do que los huel-
guistas se proponían cortar antes de la 
nnche la cañería de gas para que la pobla-
ción carezca en absoluto de alumbrado, ha 
consultado al señor Moret si debe resignar 
el mando. 
Como la contestación del ministro ha 
sido afirmativa, previa reunión de autori-
dades, so ha acordado la declaración del 
estado de guerra, encargándose el capitán 
general de redacrar el bando oportuno. 
Se espera de un momento á otro la lie 
gada do on buque de guerra, que según 
telegrafía el Jefe del departamento del Fe-
rrol, se dispone á salir con rumbo á este 
puerto. 
L a primera medida tomada por el capi-
tán general para evitar el corte de las ca-
ñerías del gas, ha sido correr las órdenes 
para que las tropas do la guarnición ocupen 
los punto estratégicos. 
Coruña 31 (7,40 tarde ) 
E l bando de l g o b e r n a d o r . - - P u b l i c a * 
c l o n de l a l e y m a r c i a l . 
Hasta este momento no se ha fijado el 
bando del gobernador civil resignando el 
mando eu la autoridad militar. 
E l documento dice literalmente: 
"Hsgo saber: Que agotados todos los 
medios pacíficos de que dispone este go-
bierno para reprimir el estado anárquico en 
que está la población por una turba de re 
voltosos que, desconociendo sus deberes, 
tienen Intranquilos los ánimos da sus hon-
rados habitantes, y reunida la junta do au-
toridades para dar solución al conflicto de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
12 de la ley de Orden público de '23 de 
Abril de 1870, he acordado resignar el 
mando en la autoridad militar superior de 
esta plaza.—Lo que hago saber al público 
para su general conocimiento," 
Ahora salen las tropas con banda de 
tambores y cornetas publicando la ley 
marcial. 
Coruña 31 (8 noche ) 
S u s p e n s i ó n de o p e r a c i e c e s e n l a 
s u c u r s a l de l Banco . - - i *a c o r r e s -
p o n d e n c i a cus tod iada . —ITna n i a a 
nauerta á c o n r e c u e c c l a de l a s he-
r i d a s de a n o c h e . - - M á s h e r i d o s . - -
S i n a b a s t e c i m i e n t o s . 
L a sucursal del Banco de España ha 
suspendido hoy las operaciones, por no 
contar con fuerzas dé la Guardia civil para 
vigilancia de las cajas. 
Eso ha ocasionado grandes perjuicios en 
las operaciones comerciales. 
Como no ha podido salir ol corroo de 
Santiago, ni en su coche ni en automóvil, 
la correspondencia va en ol tren corroo de 
Galicia. 
Las sacas han sido custodiadas hasta la 
estación por 2) soldados de caballería, al 
mando de un teniente. 
Los obreros, en manifeitación de más de 
dos mil hombres, recorren las calles, si-
guiendo hasta el cementerio, donde está el 
cadáver de Amaro Sánchez, muerto ano-
che de un balazo. 
L a s casas contiguas al lugar donde so 
desarroparon los sucesos de anoche están 
acribilladas á balazos. 
En el segundo piso de una de'as vivien-
das de aquel lugar aparecen pegados res-
toa dé la masa encefálica del infeliz obrero 
muerto. 
Hoy ha fallecido una niña de ocho años 
herida en la refriega de anoche. 
En grave esta lo sigue una mujer á quien 
penetró una bala en el vientre. 
En el Hospital ha ingresado otro de-
pendiente de consumos llamado Antonio 
Villanueva, que desde anoche se ha agra-
vado . 
Las c&lles de la población están en extre-
mo concurridas, á pesar del estado de cosas, 
que es verdaderamente extraordinario. 
Hoy se dispondrá que los soldados de ad-
ministración militar elaboren el pan para 
el consumo de la población. 
Las carnicerías están cerradas y no entra 
en la poblacióa mercancía alguna, sobre 
todo artículos de primera necesidad. 
LA SITUACION SE AGRAVA 
Cork ña 31. 
E l bando de 1 a au tor idad mi l i t ar . 
I n t i m a c i ó n de la G u a r d i a c i v i l 
• • •Desca rgas d3 f a s i l a r í a - - - S e i s 
h e r i d o s . 
Como dije, ya las tropas han fijado el ban-
do del capitán general declarando la pobla-
ción en estado de guerra. 
El bando aconseja cordura al vecinda-
rio para evitar las severidades de le ley 
militar. 
Momentos después fuerzas de la Guardia 
civil de á caballo han comenzado á despe-
jar las calles, en que se agrupaban huelguis-
tas y curiosos, todos los que se aglomeraron 
en las boca-calles. 
Como se vió la resistencia á retirarse, se 
hizo la primera intimación á toque de cor-
neta, sin que diera éste más resultado. 
Entonces oyóse la primera descarga, á la 
que siguieron otras varias. 
E l público se dispersó corriendo á la des-
bandada, viéndose á los pocos momentos 
seis heridos de bala de Mauser, casi todos 
en las piernas. 
•Causa verdadero horror ver los char-
cos de sangre que han quedado y á los ca-
milleros recogiendo heridos para traspor-
tarlos al hospital. 
K e s i s t e n c i a á l a f u e r z a a r m a d a - - -
N u e v a s d e s c a r g a s - - - M a » he-
r i d o s 
Los obreros, en su mayoría, fueron á re-
fugiarse en el local de la Asociación tipo-
gráfica, situada en la calle Orzán. 
En Rúa Nueva Alta se apostó la Guardia 
civil, volviéndose á oir numerosas deto-
naciones. 
Los obreros siguen resistiéndose en el 
local. 
Por el momento no se sabe el número de 
heridos. 
Situación tan grave como la presente no 
se recuerda en la Coruña. 
Con el estado de guerra se suspenderán 
las elecciones de senadores, que debían ce-
lebrarse el domingo. 
Coruña Io de Junio. 
S a n c h a s a n g r i e n t a — T r e s m u e r t o s 
- - - M u c h o s b e r i d o s , v a r i o s g r a -
ves-.—^Jn c a p i t á n de c a x a b i n e -
r o s - " P x i s i o n e r o s 
Durante la noche se ha desarrollado una 
sangrienta lucha entro la Guardia civil y 
ios huelguistas. 
Do la colisión han resultado muertos: 
Francisco García, de un balazo en el pecho; 
Francisco Herrero, de otro balazo en la ca-
beza, y Josefa Corral, de un tercer proyec-
til en la frente. 
Heridos graves ee cuentan: Antonio Bru-
no, con heridas en el pecho y el costado; 
Encarnación Alonso, de un balazo en el 
pecho, que so hallaba en eu casa, y Antonio 
Veiga, al que se le ha quedado alejado un 
proyectil en ol vientre. 
También han sido heridas de disparo de 
armas de fuego dos criadas del hotel de 
Francia, que estaban asomadas á la galería; 
Jacobo Armiñol, en una pierna, y Daniel 
Marinas, en ambos pies. 
Además hay otros lesionados por sables 
y pedradas. 
Los módicos han hecho las primeras cu-
ras • n Ion portales del Hospital civil, que 
ee han visto llenos do heridos. 
Las camillas de la Cruz Roja han presta-
do un importante servicio. 
L a lucha duró más do una hora^resis-
, tiéndese los obreros en el edificio de la Aso-
ciación tipográfica, que hacían frente á la 
Guardia civil disparando tiros de revól-
ver . 
So han hecho varias prisiones y se cree 
que mañana se baián más 
Ha llegado el torpedero "Osado." 
También ha resultado herido on la ca-
beza el capitán de carabineros D. Severino 
Alba . 
Madrid, Junio 1? 
E n vista de la extraordinaria gravedad 
que van adquiriendo Ion sucesos de la Co-
ruña, el general Weyler ha creido oportuno 
enterar á S M del estado de anarquía en 
que se halla la población, y con tal objeto, 
á las diez de la mañana llegó á Palacio el 
ministro de la Guerra, celebrando una lar-
ga conferencia con la reina, en la que dió 
cuenta detalladamente de los sucesos, ex-
poniéndola la necesidad imperiosa de que 
hoy mismo se reunieran los ministros en 
Consejo para acordar lo que proceda, con 
objeto de impedir que so repitan los graves 
sucesos. 
El general Weyler informó á S. M. de 
las medidas de rigor que propondrá al 
Consejo de esta tarde para llegar por to-
dos medios al restablecimiento de la nor-
malidad. 
Dispondrá que se hallen dispuestas á 
marchar á Coruña al primer aviso fuerzas 
del ejército de los cantones inmedíatós y la 
que guarnece algunas provincias donde es-
tá asegurada la tranquilidad,si las circuns-
tancias asi lo exigieran. 
• 
• « 
Al armado el ministro de la Gobernación 
con la lectura de los telegramas de Coruña 
que trasmite el gobernador, estny muy tem-
prano en el domicilio del señor Sagasia 
con objeto de comunicarle las últimas no-
ticias, exponiéndole la necesidad de con-
vocar en seguida el Consejo de ministros, 
con objeto de acordar medidas que resta-
blezcan el orden inmediatamente. 
El presidente del Consejo se enteró dete-
nidamente de los telegramas, y percatado 
de la cravedad de los desórdenes accedió ó 
los deseos del señor Moret, dispooieudo que 
la reunión do los ministrea ee celebre esta 
tarde á las seis. 
Cuando el ministro de la Gobernación 
abandonó la casa del presidente del Conse-
jo, éste dirició á Palacio, según costumbre, 
y repitió á S. M. cuanto media hora antes 
le había expuesto el ministro de la Gue-
rra . 
los soldados, se mezclan, gritan, lio-
rao ¡ao i n f i e r n o L . . . — ' ' ¿ D ó n d e 
e s t á n los generales? iD.ónde e s t á n los 
generales? . ¡A caballo! ¡A oaballol 
¡Traic ión! ¡ S á l v a s e el qne pne-
da!''—Y oon los ojos infectados, los 
rostros contra ídos , p<voroao8, se em-
pajaban, saltaban sohvi los caballos, 
galopaban inapaoientea, sin montaras, 
sin armas . . . . De pronto, á l a cabera 
de los húsares , se presenta el prínci-
pe :—"Señorea ¡á mí! soldados 
¡ e s t o y aquí !"—Pero ¡qné! ¡ N i n g u n o le 
ola, nadie le miraba! Se laosaban so-
bre los h ú s a r e s , rodeándolos , a taoán-
s . A dnrsa penas pndime s sal-
. v a r a l pr ínc ipe D e s p a é s , b»jo an 
! :aego del infierno, qaisieron atravesar 
el río y todo el e jérc i to cae, se atrepe-
lla, corre, se desbanda A h o r a 5a 
I no qneda m á s qne la infamia; no qne-
d » m á s que el ta lón oosaoo oprimiendo 
noostro cnellc! 
Versoial g e m í n y e spo leó sa caballo. 
L a d e s e s p e r a c i ó n qne le sofocaba se 
o o m n n i c ó á los d e m á s . Caminaban 
siempre bajo la l lnvia incesante, entre 
las densas tinieblas. Kl primero qne 
rompió el silencio fné Zagloba: 
— ¡Ahí ¡los canallasl ¡Ahí Hijos de.... 
¿ O s acordaia de S^araj ! ¡Y oótne ee 
q u e r í a n comer vivo á Rmeloiski l 
— H a y aquí an misterio—dijo Sebe-
tacki—qoe es preciso penetrar. 
—No es la primera vez—dijo Voló-
diovski—qtre no ejérc i to hoye. Pero 
es qne ea este oaso los primeros en 
E l señor Sagasta concedió bastante gra-
vedad á los sucesos desarrollados en la ca-
oital gallega por la resistencia que hacen 
los huelguistas á la fuerza pública, y se la-
mentó de que la intransigencia de aquél.a 
haya causado desgracias personales, tanto 
más dolorosas cuanto que lamayoria de las 
yíotimas no tomaron parte en los sucesos. 
i S. M. pidió al señor Sagasta que la ten-
ga al corríante de cuanto ocurra, rogando 
que se evite en lo posible el derramamiento 
de sangre. 
E l presidente del Consejo parece muy 
preocupado ante la gravedad de los hechos. 
LOS EEPUBLI:ANOS PEOSESSISTAS 
EENONOIA. D E L 82. EtQQEEDÜ. 
Dice E l Liberal: 
Es cierto que el señor Ejquerdo, jefe de 
loa republicanos progresistas, ha presenta-
do la renuncia de su cargo. 
Para confirmar la noticia- visitamos ayer 
al ilustre doctor, quien nos dijo que no 
pensaba publicar Manifiesto alguno; pero 
que había dirigido á los individuos de la 
Junta directiva de su partido una carta eu 
qne anunciaba y motivaba su resolución. 
Funda la renuncia en su discordancia de 
opinión con la mayoría de la citada Junta, 
partidaria de la iucha electoral, mientras 
que él lo es de la abstención, pir conside-
rar impolítica la presencia de los republi-
canos procre^istas en las Cortes llamadas 
á proclamar la mayoría de edad de don 
Alfonso SII1. 
Hubiera sido, á su parecer, de g-an efec-
to que al pasar revista á .as representacio-
nes parlamentarias del país, se notase una 
perseverante actitud de protesta. 
Se honrará mucho en cumplir lo que la 
mayoría acuerde; someterse al voto de e-
11a;, es correcto; pero dirigir un partido 
cuando so está en discordia con la mayoría 
de su Junta central, impica una ambición 
que no siente ó una insensata soberbia de 
que no es capaz. 
Promete acatar y cumplir los acuerdos 
de la Junta central y del direstorío de D-
nión republicana, y cuando se proclame 
jefe, servir á éste con la lealtad y decisión 
que cumple á un buen progresista. 
Esta resolnción habíala anunciado hace 
tiempo á la Comisión peimanonta d l̂ par-
tido, que tiene su residencia fija en Ma-
drid; pero atendiendo á las indicaciones 
que ee le hicieron, demoró el no ifiearla 
hasta que se verificasen las elecciones de 
diputados á Cortes, á fio de no causar per-
juicio á los candidatos republicanos. 
Inútil creemos decir que la resolución 
del sucesor de Huiz Zorrilla ha producido 
gran sensación entre sos correligionarios. 
"Cada vez—nos ha dicho el doctor -es-
toy más convencido de la inutilidad del 
procedim'ento electoral, y mientras el su-
fragio sea una farsa, los republicanos que 
acudan á esa clase de lucha, atados de piés 
y manos, contra su voluntad, saguramente 
resu'tarán comparsas de los Gobiernos de 
la restauración 
Por respeto á las órdenes de mi inolvi-
dable jefe y llorado amigo Ruiz Zorrilla, 
pero s n fo, formé parte de aquella famosa 
candidatura republicana por Madrid, que 
en Marzo do 1893 triunfó en toda la linea, 
y el pneblo madrileño me hizo la distin-
ción de otorgarme por más de 27,000 8a 
fragios su representación an al Parlamento. 
Allí tuve ocasión de afirmarme una vez 
más en mi convencimiento de que por ese 
medio jamás ¡ograreuns el triunfo de nues-
tros ideales. Sin un acto eficaz, enérgico, 
del ejército y dol pueblo unidos, la iBsesa* 
ría transformación no llegará á realizarse 
nunca. 
Respecto á las demás elecciones, acepta-
da por mi partido la autonomía municipal, 
á los organismos municipa'es compete de-
cidir sobre la conveniencia de acndir ó na 
á la lucha, siquiera sea para defender an 
los Ayuntamientos lod intereses de los 
pueblos, cuya administración es cada vez 
más desdichada. 
Este es mi modo de pensar, y creo firme-
mente qqe desde mí modesto sitio de sol-
dado de fila pod ó prestar á la patria, á la 
Kepública y á mi partido, servicios que, B\ 
hasta ahora no han sido coronados pDr el 
éxito, no tardarán en serlo, á juzgar por 
las circunstancias cada vez más difíciles 
que España atraviesa. 
También hemos hablado con caracteri-
zados individuos de la Junta directiva, 
quienes nos han asegurado que ni ésta, ni 
la Asamblea, ni republicano progresista 
alguno, aceptarán la renuncia de su digno 
jefe 
Estiman la actitud del señor E?querdo 
como una prueba más da su delicadeza y 
caballerosidad. 
— "Nadie ignora—nos han dicho—que 
nuestro jefe, por todos respetado y queri-
do, es un gran patriota y un gran progre-
sista, y estamos seguros de que cuando vea 
quo su resolución quebranta al partido y á 
los republicanos en general, retirará su 
renuncia. Nosotros, por de pronto, no se 
la admitiremos." 
A V I S O D E Ü N C O i l P L O T 
A N A H a U I S T A 
E a r a l o n a 1* ( 2 madrugada.) 
E l capitán general y demás autoridades 
recibieron días pasados un1» comunicación 
del prefecto de Marsella dándole cuenta de 
un complot tramado por los anarquistas 
contra la Reina y el Rey de España. 
También avisaba la salida de los conju-
rados, diciendo que vendrían á Barcelona 
para dirigirse después á Madrid. 
L O S A N A R Q U I S T A S G A D I T A IT OS 
Cádiz, 30 (11 noche.) ' 
Las autoridades conocen los detalles dfd 
complot anarquista. Ea Labrlja y pueb'os 
comarcanos, íníluidi a por los propagandis-
tas do la anarquía, se han despedido los 
operarios y hasta las criadas da algunos 
cortijos. 
E s muy elogiado el coronel de la Guar-
dia Civil eeñor Elias, descubridor del 
complot. 
E L P A D S 3 M O N T A Ñ A 
E N E U S N 0 3 A I R E S 
El periódico bonaerense E l Imparcial da 
la noticia de haber ido á parar á aquella 
República el famoso padre Montaña, el que 
fué profesor de religión y moral del rey 
D. Alfonso X I I I . 
Pero el diario de Buenos Aires no se l i -
mita á comunicar á sus lectoras el arribo 
del sacerdore, acaecido tn la primera quin-
Reina 21. Teléf. 1300 
L a s familias, así de la Habana como del interior de la Is la, qne 
deseen surtirse de v íveres de todas clases, vinos puros, licores de los 
mejores fabricantes franceses, etc., etc. á precios económicos , deberán 
dirigirse á esta acreditada casa, que importa directamente de los mer-
cados prodoctores los art ículos de sa giro, lo que le permite detallarlos 
á sus favorecedores á los mismos precios á q u e se venden dichos ar t í cu-
los al por mayor, y garantizando la calidad superior de todos los que 
expende y el peso exacto. 
Si a lgt ín art ículo de los comprados en esta casa resaltare no ser del 
agrado del comprador, puede é s t e devolverlo y se le cambiará por otro 
ó se le entregará an importe, s e g ú n sus deseos. 
Los carros de la casa servirán diariamente en el domicilio del com-
prador los pedidos que se nos hagan del interior de la Habana, Oerro, 
Jetua del Monte y Vedado. Tampoco cobramos nada por ei acondi-
cionamiento de los pedidos del interior de la Isla, ni por su conducc ión 
á los paraderos del ferrocarril. 
P í d a s e nuestra lista general de precios, que remitiremos á cualquier 
punto que se nos indique. 
Algunos establecimientos, que no pueden hacerse dignos por su 
propio esfuerzo del favor públ ico , pretenden aprovecharse del créd i to 
de esta antigua casa, usando m á s ó menos embozadamente el nombre de 
L A V I N A . Advertimos al púb l i co que no tenemos relaciones de nin-
guna clase con n i n g ú n otro establecimiento de nuestro giro ea esta c ia 
dad y por lo tanto, la persona que desee surtirse de esta casa, debe ha-
cer sus pedidos ú n i c a m e n t e á 
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E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C C S A T I V A . • I G I O K I X A M T B T BSCOMSTITXTTBXrTa 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a de R a t e l l 
995 «i» er ^ t 
dejar el campo fueron loa jefes, o orno 
»i qniaieran de este modo asegurar la 
victoria del enemigo y entregar a die* 
c r e c i ó a á loe soldados. 
F r e ó i s a m e n t e — c o n f i r m ó Veracinl . 
Y ano se dice qoe lo bieieron a p í o -
pós i to . 
— j A propósi to? ¿Pero esc es impo-
siblel 
L o dioen. ¿Por qoél ¿ Q a i é a lo 
adivina? ¿Qoién lo esbe? 
¡Malditos eeanl ¡Qne t o d a s a raza 
eea cnbierta de v e r g ü e n z a , como aver-
gonzada por sn cansa ee vé la R e p ú -
blicfcf—dijo Zagloba. 
jAmónl—dijeron todos á c o r o . 
Ahora só lo un hombre poede to-
d a v í a salvar á la patria, si le dan el 
b a s t ó n d« mando y las fuerzas todas 
de la Kej ú b l u a : só lo ano. N i el ejér-
cito, ni la nobleza podrán aceptar a 
n i n g ú n otro. 
—¡ l í l pr íoc ipe!—dijo Schetacki . 
— S í . 
— Marchemos con él y coa él mara-
mos. 
— ¡ V i v a el pr ínc ipe J e r e m í a s Vino-
v e z c o l — g r i t ó Z ig loba . 
¡Viva?—respondieron algunas vo-
ces inciertas. Mientras la tit-rra, h ú -
meda por la l l o v í a , p a r e c í a ceder y 
abrirse bajo las patas de los caballos. 
No era o c a s i ó a de gritos ni aolama» 
OlOOt'S. 
Alboreada y á lo lejos sorglan los 
maros de Tarnapol . 
I X 
Los primeros fagitivoa P i lavz i lle-
garon a L w o w al amanecer del 26 de 
Septiembre; aüa no h a b í a n t r a s p á s a l o 
las paertas de la oiodad y y a la terri-
ble noticia se h a b í a eTteodido, sem-
braodo I» inoredalidad, el miedo, el 
ansia desesperada de la defensa. Sohe-
tocki, con so gente, l l e g ó dos d í a s 
d e s p u é s , c n a n d o y a l a cindad rebosa-
ba de soldados extraviados, de nobles, 
de oindadanos sobre las armas. Pre-
p a r á b a n s e para la defensa, esperaban 
de un momento á otro el asalto de los 
rirtaros, pero como ignoraban qu ién 
s^ría el jefe y c u á l e s eer ían sus pla-
nes, el terror y el pánioo no t e n í a n lí-
mites. Machos abandonaban la cia 
dad l l e v á n d o s e eqaipaies y familiar; 
por el contrario, los habitantes de los 
contornos v e n í a n bascando refugio 
tras de los muros de la ciudad; por co-
das partes h a b í a una b a r a b ú n d a de 
carro», de gentes, de soldados, de ca-
ballos; todos los rostros expresaban la 
i o c e r t K i u m b r e , el terror, la reBigna-
oión ó el pánico . A lgunas veces un 
t u r b i ó n improvisado, l e v a n t á b a s e pro-
duciendo la oonsteroaciÓD. 
—|Vienenf ¡ V i e n e n ! — s e gritaba, y 
la mnltitnd corría á ciegas, y no se 
d e t e n í a si no cuando ve ía entrar en la 
ciudad, no ya al enemigo, sino á una 
nueva a g r n p a o i ó o de soldados fagit i-
vos. Dft estos no llegaban muchos, pe-
ro ¡qaé aspecto tan miserable el de 
aquellos soldados qne salieron oen te-
llanües de oro y plumas, oon !a c a n c i ó n 
en los labios, oon la frente alta delan-
te de la plebe servil! Lacerados, fati-
gosos, exhaustos, á caballo sobre mo-
ribundos animales» con la v e r g ü e n z a 
en el rostro, más parec ían indigentes 
que caballeros; inspirabaa piedad,solo 
piedad, si piedad puede haber en un 
pueblo p r ó x i m o á ser atajado por el 
enemigo. Mucho de e^tos desgraciados 
caballeros encontraban c o n s u e l o . v i é n -
dose a c o m p a ñ a d o s y juzgando no eran 
solos en aquella v e r g ü e n z a . Todos se 
esforziban en el primer momento por 
esconderse; d e s p u é s , ar Mandóse de 
valor, se desahogaban lan- -nrándose y 
profiriendo injurias y amenazas: reñ ían 
en las calles, bebían en las tabernas 
y llevaban por todas partes el desor-
den y el espanto. Algunos r e p e t í a n : — 
¡He aquí á los tártaros! ¡He aquí á los 
tártarosl Otros habían visto incendios 
á ta retaguardia; otros juraban por to-
dos los santos que h a b í a n sido prisio-
neros de las hordas enemigos. L a mul-
titud a g o l p á b a s e alrededor de los sol-
dados y escuchaba oon la boca abier-
ta. Los terrados, las ventanas, los 
campanarios, estaban atestadas de 
gente. Mujeres y ñiflas r e f u g i á b a n s e 
ea la iglesia, donde entre cirios ar-
diendo, r e s p l a n d e c í a pebre el altar el 
33. Sacramento. 
Schetucki a v a n z ó lentamente con los 
sujos por la Puerta de G a l i z i a y atra-
vesó por ana masa de carros, caballos, 
cena do Abril, sino que, temiendo la pre-
sencia de óato como ua peligro para las i -
bertades dem-icraticas del país, pide al 
presidente Roca la expulsión del padre 
Montaña del territorio do la República. 
VIDA ARTÍSTICA 
LA. BODA DE DOS AETISTAS 
Oatuile Mendóa, el oantor de los 
amores, ha podido hacer de osta boda, 
matrimonio del Arte con la poosía , un 
cuento tierno y pintoresco, Heno de 
ternura, que imitara aquel canto mito-
iógioo de las bodas de P s i q u í s coa el 
Amor. N »die como él hubiera recogi-
do en Ies áureos párrafos de so pro^a 
la impres ión producida por tal boda 
de amor en ese P a r í s , tan amante de 
ens artistas. 
L a novia es una de las actrices rai-
madas del públ ico paris ién: Cora L a -
paroerie, artista le notable belleza, 
que en el O león y en el t atro de 8a-
rah Bernhardt ha encentado muchas 
veces con su fina gracia paris ién á sa 
públ ico de adoradores. S a ú l t imo 
triunfo ha sido alcanzado en la inter-
pretac ión de la infortunada h e r o í n a 
del Quo vidisf, llevado á la esooaa; 
Oora Laparcerie era la L i g i a ideal, la 
inocente y púdioa Oallina que oocai-
bió Bienkiewiez. 
E l novio es otro artista exquisito, 
un por original y delicado: Jacques 
Biohepin, el joven Riohepin, como sue-
len llamarle PUS camaradas y amigos. 
Joven y todo Jacques emula los tr iaa-
fos del Richepia padre, y Par ía le 
aplaude con carillo. 
Paca la historia de estos amores de-
be tenerse en cuenta que Riohepin es 
el autor de Quo v a d ü f teatral L a in-
c l inac ión era antigua, ein duda, por« 
que ver á Oora Laparcerie y no amar-
la es difícil cosa. Pero viendo á la 
artista en el papel de L i g i a , inocente, 
sencilla y be l l í s ima como la mártir 
cristiana, Jacques se ha sentido Vini-
oio y ha ofrecido so mano á la actriz 
del teatro Sarah Bernhardt. 
B l matrimonio ha sido ua aconteci-
miento para el intelectualismo pari-
s i én . Artistas , literatos y poetas for-
maban el córte lo nupcial; toda la élite 
del arte y la l iteratura iba de gala á 
coronar de rosas á los novios, al poeta 
querido y á la artista mimada. ¡ C u á n -
tos de aquellos curiosos asistentes en-
v id iar ían oon toda su alma al afortu-
nado Vioicio, poseedor de aquella 
Lig ia l 
Y todos, seguramente, en aquel mo-
mento de la apoteosis, hubieran cam-
biado toda la gloria del R chepin poeta 
por la buena fortuna del Riohepin es-
poso de Oora Laparcerie . 
mu 
Para los grandes convites y co-
midas, los mejores C U B I E R T O S 
del mundo. L o tiene acreditado el 
Sr. Meneses con sn fabricación de 
todo objeto de metal blanco desde 
hace 45 años. No ha encontrado 
competidor en Francia ni Alema-
nia. Faentes de toda clase de me-
tales. 
3 0 m e d a l l a s g-anadas en 
otras tantas Exposiciones. E l p ú -
blico de la Habana y a lo conoce 
desde hace 30 años. Sa nueva su-
cursal directa, L A V I O L E T A , de 
la calle de O'Reilly 9G, garantiza 
por 20 años con la firma v sello de 
la casa, todos los O Ü B I B R T O S 
quo se compren precisamente en 
su establecimiento. 
Por el vapor "Alfonso X I I " se 
acaban de recibir 
5 0 0 I D O O S ^ T J ^ S 
D S 
C u c h a r a s , 
Temedores 
y C u c h i l l o s 
Tenemos el gusto de avisar por 
este medio á las tres señoras que 
estuvieron en este establecineiento, 
qne llegaron los cubiertos que com-
praron al mismo representante de 
boy el día qoe so casaron y casual-
mente quieren los mismos múdelos , 
los mismos t a m a ñ o s y la misma ca-
lidad para tres hijos que es tán en 
vísperas de casarse también . 
Prueba exacta de la duración y 
boena clase de los C U B I E R T O S 
sin rival de P L A T A M E N E S E S . 
La líela. M i . l É i 
ü lOíiJ 81-19 8*10 
soldados, corporaciones, ngrapades 
todos baio la misma bandera. L a mul-
titud miraba es tá t ioa á aquel escua-
drón que entraba en perfecto orden de 
guerra. ¡Pefuerzosl ¡Kefuerzot! gr i ta -
ron en todas partes. 
De improviso una una a l egr ía infan-
d ü d a i n v a d i ó á la mult i tud que se 
lanzó hacia Schetucki y le b e s ó las bo-
tas. Los so ldado» gritaron: ¡ V i v a J e -
remías! ¡Son los soldados del P r í n o i p e l 
L a masa se e s t r e c h ó tanto a l oir es ta 
noticia que el e s e a a d r ó n no pedia ade-
lantar un solo paso. A l mismo tiempo, 
a sa eaoaentro v e n í a otro e s n o a d r ó a 
ooa a a oficia! al frente. E r a n drago-
nes. Los soldados a b r í a n paso outre l a 
mnititud dic iendo;—¡Largol ¡ largol s in 
preocuparse de los gritos. 
Sohetneki reconoció á Ouscel . B l 
joven ofioial s a l u d ó alegre a sud ami-
gos. 
—¡Qué t i e m p o s ! — e x c l a m ó . 
— ¿ D ó n d e e s t á el principe?—pregun-
tó Schetucki . 
— G r a c i a s á Dios que has venido. T e 
espera en la iglesia. Yoeatoy fuera 
para cuidar del orden públ ico , pero e l 
bargemaescre ha dicho qae él se en-
cargará de hacerlo. Voy contigo á l a 
iglesia donde e s t á n en consejo. 
— E n la iglesia. 
— S í ; quiereo ofrecer el mando a l 
príncipe. Loa soldados dicen que ooa 
otro jefe no defenderán la c iudad. 
— Vamos. Y o también tengo prisa 
por vt>r al prí roipe, 
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KO0ÍIES TEATRALES 
E l b a r b e r o d e S e v i l l a 
lf i calco ni parodia de la iomortal 
ó p e r a de ÍÍOSÍÍDÍ «S la zarznela estre-
gada anoche eo el teatro de Albiaa coa 
el tltalo de MI bérbero de S villa. 
• la manera de E l dúo de L a A / r i -
caaa, L a marcha de Cádiz y otras pro-
docoiones del g é n e r o , se ha tomado-el 
nombre d e n u » creac ión musical como 
baM para el dodarrolio de nna obra 
e s c é n i c a . 
A q a i el Manto es bien eenclllo-
U n a sefiorit» qne qaiere dedicarse al 
teatro y en padre ae opone. L a ma-
dre y un profesor de cauto favorecen 
la a l c i ó n de la mnehacha, con e c g » ü o 
del papá, l l e v á n d o l a de Madrid á B a r -
ge* p»ra oantar E l barbero de S e v U l : 
A Burgo», y por mor de oua tiple, 
ba ido también el padre y vienen á 
encontrarae todos, durante la repre-
s e n t a c i ó n , eo el mismo catnarin de 
la diva d e s p u é s de oua brouca qae se 
arma, tetón adentro, entre óata y la 
msdre de la incipiente artista. 
L M primeras escenas pasan y se 
desenvuelven en medio de situaciones 
c ó m i c a s que ponen de relieve el grace-
jo ó ingenio de los autores de E i Oarbe-
ra de bevUla, loa tt ñores P e i n n y Pa-
lacio», uuy» c o i « b o r a c i ó n en obras di-
versan ha dado al m o d o r u í s i m o teatro 
por horas otros muchos y muy felices 
frutos. 
F a r o llega el cuadro final y es a q u í 
donde se concentra, en un todo, el iuce-
l é s d r a m á t i c o de la obra. 
L a eecena, dividida en tres camari-
n a , representa el interior de un tea-
tro. 
L a Delirio, que es el nombre que to-
ma para el teatro la ahetonada, e s t á 
en uno, h a c i é n d o l a toilette de BOSBÍOH; 
en si otro e»tá so ptoft-sor, César B a -
taglia, v i s t i é n d o s e para cantar la parte 
de Don Basil io; y en el tercer cuarto 
aparece la tiple, la Ko ldán , encarnada 
en la s i m p é t i c a L o l a López , alrede lor 
de nna mesa en alegre cena con Don 
Niooláe , el papá de la chica , papel 
que hizo Garrido con su peculiar gra-
cia y donaire. 
E s un cuadro lleno de vida y ani-
m a c i ó c . 
De la parte de la Delirio estaba e n -
cargada la sefiorita Jauregnizar y 
ja i to es oonsignar con elogios la labor 
de la bella María en la nueva z a r -
zuela . 
L a Folaeoa—al n ú m e r o m á s intere-
ssnte de la partitura escri la para esta 
obra por los maestros Nieto y J i m é -
n e z — f u é cantada por la seí larlta J a u -
regnizar con verdadero o more, v i éndo-
se precisada á repetirla d e s p n é a de la 
nutrida y entusiasta o v a c i ó n que le 
r indió el p ú b l i c o . 
Nanea, como anoche, han sonado eo 
honor de la distinguida art i s ta cuba-
na tantosy tan mnreoidos aplausos. 
A d e m á s de aplausos, tuvo fiares. 
Flores preciosas que en una gran 
cesta recibió María de manos de Fepito 
Mauri , encargado en E l barbero de ¡Se 
t i la de l a d i r e o c í é n de la orquesta. 
H a y también en la zarzuela estre-
nada ancohe nn tenetto que el p ú b l i c o 
acoj ió con frialdad. 
L o d e m á s se reduce, en su mayor par 
te, á reminitoencias de Fau$to, de Favo 
ri'a% de Lucís y del mismo Barbero. 
Y aquí , antes de terminar, vaya , pri-
mero, un aplauso para la excelente oa 
rac ter íe t i ca Hnriqneta Imper ia l y otro 
para el veterano Castro por lo bien que 
se condujeron en toda la representa-
c ión; y d e s p u é i ana o b s e r v a c i ó n qne en 
prueba de imparcialidad hago á la se-
ficrita Jauregaisar para que no incu-
r r a de nuevo en la falta de anoche 
p r e s e n t á n d o s e , tras un v u j t , con el 
mismo traje y ale el abrigo y sombrero 
Indispensables sn una e x c u r s i ó n de ei-
ta clase. 
D e Madrid á Burgos hay varias ho-
ras de ferrocarril y no se concibe que 
t n a viajera, por poco elegante que 
ees, vaya desprovista de dichas pren-
das. 
Y mftB, mucho m á s , t r a t á n d o s e de 
fina artista que va contratada. 
P o r nada del mundo, le falta nunca 
el sombrero. 
E s como nn s ímbo lo . 
Hoy se repite E l barbero de Sevilla en 
segunda tanda, precedido de L a casa 
del oto, para cerrar la f u n c i ó n con la 
Vuelta del Vivirá. 
Tres obras para que se luzcan M a -
ría J a n r e g u í z s r , Lola López , Concha 
Mart ínez y Amadita Moralea. 
E N E I Q U E FONTANILLS. 
CRONICA DE POLICIA 
HURTO 
E l sargento Bombalier, de flervicio en Is 
primer» estación de policía, pnao en cono-
miento del juez de instrucción que en el do-
micilio de doña Dolores Hernández, viuda 
de Fernández, de 2i) años y vecina de la 
calle de Empedrado número 11, ae había 
cometido un robo de consideración. 
Segán la señora Hernáodez, en la maña-
na de ayer al pasar á la casa colindante 
número 13 que tambión tiene alquilada de-
jó al cuidado de la primera á un moreno, 
Al regresar á ella, encontró dentro de su 
habitación á un joven com? de 15 á 1(3 
años, vestido de dril crudo y sombrero de 
paja, y al interrogarle qoó bacía allí, trató 
de huir, pero en esos momentos ella se ava-
lanzó sobre ól, sosteniendo una lucha á bra-
zo partido, al propio tiempo que pedía 
auxilio, pero como nadie acudiera en su 
ayuda, el ladrón pudo desprenderse de eu» 
brazos y emprender la fuga. 
En el registro practicado por la señora 
Hernández, notó la falta de tres anillos de 
oro, tres sortijas de oro con piedras de bri 
liantes, un par de dormilonas, dos relojes, 
uno de ellos de oro con el nombro de Lola, 
y el otro de plata, dieciseis centenes y va-
rias prendas m ía por valor todo ello de 
600 pesos. 
L a policía procura la captura del ladrón. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O . 
Aaocbe se constituyó el juez de guardia, 
licenciado señor Losada, acompañado del 
fiscal señor Sartorios, secretario señor Fe-
rradanes y oficial señor Leanea, eo la casa 
27 de la calzada do la Infanta, por aviso que 
tuvo del capitán de policía de la estación 
del Cerro, que en dicha casa se encontraba 
gravemente enferma una mujer que babia 
tratado Ce suicidaráe tomando una subs-
tancia tóxica. 
L a suicida resultó nombrarse, según sus 
familiares, Josefa Carbonel y Felaez, natu-
ral de la Habana,||c»8ada y de 21 años de 
edad, la cual habiá ingerido cierta canti-
dad de láudano. 
E l tu^dico de guardia en el centro de so-
corro, que se peraouó en el domicilio de la 
Carbonel, certificó qae el estado do ésta 
era de pronóstico grave. 
Se ignoran los motivos que impolsar&n á 
la señora Carbonel á tomar tan funesta re-
soloción, por no haber podido declarar. 
RvBO F R U S T R A D O 
Eo la madrugada de ayer un lodivido0 
desconocido penetró furtivamente con in-
tenciones de robar en el domicilio do doña 
Juana Xavarrete, calzada de la Infanta 39, 
no consiguiendo su objeto porque al sentir 
ruido en la habitación dicha señora encen-
dió una vela, por lo que el ladrón, al verse 
descubierto, emprendió la fuga, llevándose 
una cabezada con adorno de metal, que de-
jó después abandonada en el tejado de la 
casa colindante. 
D E T E N I D O 
A la voz de ntoja fué detenido por el 
vigi'ante número 576, el moreno Flores 
Peñalver y Díaz, al ser perseguido por dos 
menores que le acusaban de baber robado 
nna caja de hilo de algodón de nn carro de 
vencer ropa, en la calle de San Joaquín. 
El detenido al que se le ocupó el cuerpo 
del delito, fué remitido al vivac á diaposi-
ción del juzgado correccional del segundo 
distrito. 
E N S R E M A R I D O Y M U J E R -
Doña Concepción Carballo de Fernán 
dez, veoi. a de la calle de O'líoiliy número 
42, fué asTBtida en el Centro de Socorro de 
la primera demarcación de varias contu-
siones leves, que dico lo can^ó su legitimo 
esposo, don Rafael Fernández. 
Detenido éste por la policía, raani'es'ó 
ser cierto haberle pegado á eu esposa por 
estar aburriño de ella, á ciusa que ésta no 
hace rrás que estarlo insultando por celos 
infundados, pues ya 61 es demasiado viejo 
para estarse ocupando de otras mujeres. 
Los esposos Fernández Quedaron citados 
de comparendo ante el Juez correccional 
del distrito. 
D A Ñ O E N LA, P R O P I E D A D 
E l blanco Enrique (ionzález Herrero,ve-
cino de la calle Cerrada de Atarés número 
5 y conductor del carretón núiúero 2,204, 
fué detenido por el vigi'ante '{21, por acu-
sarlo el motorista y conductor del carro e-
lóctrico número 31, de la líoe.i del Vedado 
al muelle de Luz, de haberlo causado ave-
rías al citado carro con el vehículo que 
aquel conducía en momentis de eifcontiar-
se ambos en la calle de Santa Clara esqui-
na á Oficios. 
R E Y E R T A . 
Loa blanaoa Ramón Gómez Cuesta y Ma-
nuel Lama Soto, vecinos de Prado H J y 
Consulado 14(5, respectivamente, fueron de-
tenidos por el vigilante Francisco Prato, 
de la 4* Estación de policía, por haberlos 
encontrado en reverta en los portales del 
café "Marte y Belona." 
Ambos quedaran en libertad provisional 
por haber prestado lianza de 23 pesos oro, 
para responder á su comparendo ante el 
Juzgado correccional. . 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Al estar trabajando esta mañana, el jo-
ven don Pedro Arocha y Núñez, natural de 
Regla y de 19 años de edad, en una de las 
máquinas de la fabrica de chocolate y ga-
lleticaa " L a Estrella'', calzada de la Infan-
ta, tuvo la desgracia de ser arrollado por 
una de las poleas, lesionándolo gravemen-
te, al extremo de haberle arrancado por 
completo el brazo derecho. 
E desgraciado joven fué trasladado sin 
pérdida de tiempo al Centro do Socorro de 
la tercera demarcación, donde el d<ctor 
Tariche le prestó los auxilios da la ciencia 
médica. 
Dicho joven fué conducido después al 
hospital número 1, para atenderse á su 
asistencia médica. 
El hecho, según los em pleados de la casa, 
fué puramente casual. 
c H c a u a 
En la calle do Neptuno entre las da L u -
cena y Marqués Gooiález, tuvieron un cho-
que ayer tarde el tranvía eléctrico número 
80, de la línea do San Francisco, con un 
faetón que guiaba don Agustín López Val-
domero, resultando dicho carro con averias 
en la defensa de la plataforma delantera, 
y con lesiones la muía del fae tó j . 
El señor Lópel Valdivieso y el motorista 
don Manuel Delmonte, fueron citados de 
comparendo ante el Juez Correccional del 
segundo distrito. 
M A L T R A T O D E O B R A Y H U R T O 
I-ranclsco Córdova, impresor y vecino de 
O'Beilly número 78, fué detenido anoche 
por acusarlo la meretriz Luisa García Es -
calante, vecina de Curazao número 34, de 
haberla maltratado de obra y haberle hur-
tado nn peso cincoenta centavos. 
E l detenido hallándose en la estación de 
policía, se fugó por un descuido del policía 
que lo custodiaba, pero más tarde se logró 
nuevamente au detención en el muelle de 
Luz. 
O C U P A C I O N D E DOS S O R T I J A S 
Un agente de la sección secreta detuvo á 
laa morenaa Ramona García y Cándida Gar-
cía, acusadaa del hurto de doa aortijaa por 
valor de 33 centenes, á la eapoaa de D. Do-
mingo Herrera. 
Laa aortijaa robada* fuaron recuperadas 
por la policía. 
G A C E T I L L A 
KSTIVADOE O E S T I B A D O R ? — N a O S " 
tro ilustrado compaQeroa Ruy Diaz di* 
sicote de nosotros eo qae debe escri-
birse estiva y estivador, y entiende 
qae ambas palabras se escriben eco b. 
Tiene razón si , como creemos, se apo-
ya en la ú l t ima ed ic ián del Diccionario 
de la Academia de la Lengna, s e ^ ú n 
el ooal, estiba ea "el lastre y carga qae 
se pone en las bodegas, distribuida 
para el conveniente equilibrio.'' 
Pero es el caso que otro Diooionario 
de la Academia, no tan moderno, y qne 
ponemos á dispos ic ión del estimado 
compaHero, nos dice: " K S T I V A E á Mar. 
Colocar, distribuir la estiva ó carga en 
la embarcac ión . Apres tar , recalcar, 
como se hace con la lana"; y el de'.Ro-
que de B«rc ia ,que es una autoridad, de-
fine en la 13' ed ic ión: " E t t i v a . C a r g a 
del buque", ect. "Et t ivar . Distr ibuir 
la carga"; de modo que tentamos ra-
zón también cuando apoyados en tales 
testimonios i n d i c á b a m o s el empleo de 
la • por la b en esas palabras. S ó l o 
nos faltó consultar la ú l t i m a ed ic ión 
del Diccionario, bien á g e n o s deque 
la Academia fuese á reotifi carse pre-
cisamente en ellas. 
B n cuanto a la e t i m o l o g í a lat ina, es-
cr ib iéndose estiva, estivar y sus deri-
vados, como nos aeciac la Academia y 
Boque Bárcia , esto es, con r , parec ía 
lóg ico buscarla en aquella voz que con-
servase las mismas radica les , s e g ú n 
ordenan las buenas reglas de l i n g ü í s -
tica; y como esas mismas radicales las 
h a l l á b a m o s en stiva itirce (manoera de 
arado), y e n c o n t r á b a m o s mucha a n a -
log ía entre la d i s t r ibuc ión y equilibrio 
de la carga con la operac ión de equi l i -
brio y ponderac ión que realiza el l a -
briego con el t i m ó n de aquel ú t i l de 
labranza, esa se nos ocurrió como m á s 
posible. Olaro e s t á que de haber nues-
tros Diccionarios empleado la b para 
las palabras estiba y estibador, t e n í a -
moa forzo&cmeDte que caer en la v e r -
dadera e t imolog ía {atipo, atipas, stipa-
r«, e<0), que es la que dan Valbuena, 
(Dio. Lat . ) y Ruy Díaz . 
Respecto de la palabra intromixiót:, 
que hicimos castellana, por tal la tene-
mos, bien que no se encuentre en el 
Diccionario, como no se encuentran 
muchas otras; mas de esa autoridad 
podemos prescindir, imitando el ejem-
plo de Ruy Diaz, cuando la Academia 
padece olvidos como en esta ocas ión; 
pues para saber que es castellana esa 
palabra b á s t a n o s conocer au buena ce-
pa latina y hallarla tan vulgarizada 
que por oiría todos los d í a s en calleo, 
salones y Parlamentos y leerla en l i-
bros, folletos y per iódicos e s t á pidien-
do á gritos na lugar en nuestro voua-
bolano. 
De todos modos agradecemos á Rvy 
Diaz sus discretas advertencias qne 
nos proporcionan no sólr la o c a s i ó n de 
explicar las opiniones que nos rectifi-
ca, si no la de reconocer ana vez m á s 
so dominio del idioma y au olaro ta-
lento. 
M I L I T A R E S Y PAISANOS.—LOS que 
en cartas al amigo Pedraza sol icita-
ban diariamente la r e p r e s e n t a c i ó n de 
Militares y Faisanos, q u e d a r á n com-
placidos esta noi ha, pues cal obra ha 
sido elegida por Serrador al combinar 
el programa. 
E n la primera tanda, por una pese-
ta, los actos 1? y segando de aquella 
obri»; en la segunda, él 3o y en la ter-
cera, t ambién por só lo una peseta, ios 
actos 4o y 5" 
E s el colmo de la baratura. ¡Dos 
actos por una peseta! 
Si se puede dsr aunque no sea m á s 
que por ver las hermosas y bellas da-
mas que favorecen todas las noches 
las tandas de Payret, 
MaQan», domingo, á la nna y medí» , 
gran malinét cen Los langostinos, la 
preciosa comedia en dos actos, que 
tanto é x i t o ha alcanzado, y L a s eleccio-
nes. F u n c i ó n corrida. E n t r a d a y lu-
neta por toda la tarde, los tres actos, 
medio peso. 
REUNIÓN F A M I L I A R — H e m o s sido 
atentamente Invitados para nna reu-
n ión familiar que se e fec tuará esta no-
che en 'a morada del doctor Morales, 
P a u l a 70 
Muchas gracias . 
LO IDEAL Y LO R E A L . — 
Cierto gato adolescente, 
y por ende aoñador, 
hablaba á ao preceptor 
de la manera siguiente: 
— Maestro, be dado en ponaar 
qne a ría un gran placer 
tener alas y poder 
dejar la tierra y volar; 
y ver qué aon las estrellas 
y de donde están colgadas; 
si hay almía enamoradas 
qne nos aguardan en ollas; ^sj-
ver dol mundo los conQoea, 
y saber si el firmamento 
es el blanco pavimeTUo 
que pisan loa eorafines; 
aaber por qué sinaaborea, 
apenas nace, la aurora 
brillantes lágrimas llora 
con que ae adornan laa fljros.... 
Alas quiero, ai, señor; 
alas y poder volar 
y para aiempre dejar 
este mundo engañador. 
—¡Esas Ideas propalas! 
con sorna el otro le dijo. 
¡Bab! ¡Afila las uñas, bijo, 
que valen más qne laa alas! 
Jo^é Esiremera. 
E L C A S T I L L O DB A T A R É S . — F u é un 
é x i t o completo la reapar ic ión anoc'a» 
ene! E d é n P i r ó l o de la ce l ebrad í s i tna 
zarzuela de Villooh y Mauri E l Oasíi-
lio de Atarés. 
L a concurrencia era n u m e r o s í s i m a . 
Regino López , el popular y querido 
actor, fné el héroe de la obra. E á t u v o 
inimitable. 
E n t r e laa escenas que m á s aplau-
sos obtuvieron, merecen menoionar-
narse, tanto por su esmerada interpre 
tac ión como por sus chistes, las de 
Carol ina Carmena, Lol i ta Vioena y 
Carlos Sarao, y la de Franc i sca L a -
fuente, la Velasen, Castil lo y R a m í r e z , 
á quienes t r ibutó el púb l i co mochos y 
repetidos aplausos. 
L a s decoraciones de A r i a s , como 
siempre, {admirables! 
Hoy vuelve á la escena E l Oasiillo de 
Atarés , en segunda tanda, a c o m p a ñ a • 
do de las aplaudidas obras E l tran-
vía e lédrioo y ¡Con dolor I en primera 
y tercera tanda, respectivamente. 
E n los intermedios, los bailes de 
costumbre. 
L A CASA GRANDE. — O a s a Gran 
de es p e q u e ñ a — p a r a contener al pue-
blo—que á ella acude noche y dia—en 
demanda de los g é u e r o s , — q u e propios 
para el verano,—guarda el estableci-
miento.—Y es natural que eso ocurra: 
— l a gente busca lo bueno , - l o bonito 
y lo barato,—y L a Oasa Qrande eso— 
es lo que ofrece p r o p i c i a , - y el nego-
cio sigue h a c i e n d o . — ¡ Q u é clanes tan 
vaporosos,—de dibujos tan diversos, 
—de pintas tan diferentes!—Vamos, 
que no hay otros g é n e r o s — q u e á la 
Moda hablen de t ú , - c u a l los clanes 
aquellos. — Por eso L a 0*sa Grande— 
para contener al pueblo—a8 oh oa en 
esta o c a s i ó n , — y no hay quien le pon-
ga na-pero,—ni en bondad ni en bara-
t u r a , — á sus m a g n í c o s g é n e r o s . 
T E A T R O C U B A . — F u n c i ó n y baile 
ofrece hoy á sos constantes favorece-
dores el incansable R a m ó n G o n z á l e z , 
empresario del teatro C u b a . 
P a r a la fnnoión se ha combinado 
nn programa variadisimo y para el 
baile se han contratado dos popula-
res orquestas. 
E n t r e las grandes novedades qae 
se anuncian para la matmée de ma-
ñ a n a , o o m i n g o , figura eu primera l ínea 
el estreno del melodrama en na aoto, 
original de Chioaarito, titulado E l hijo 
de la viuda. ' 
IMPUESTO SOBHE LA B A B E A . — R e i -
nando Isabel de Inglaterra, t e n í a n que 
pagar veinte reales de impuesto en 
tonces todos los iod; ,;duo9 que l le-
vaban barba durante m á s de quince 
d í a s . 
Pedro el Grande en 1705, e s t a b l e c i ó 
nn impuesto de 100 rublos sobre la 
barba de todos tos nobles de Rus ia . 
L a gente pobre pagaba por el mi«mo 
concepto no koppqne, moneda equiva-
lento á unos cuatro c é n t i m o s . E l im-
poe«to fué confirmado por Cata l ina en 
1720; por Pedro I I 61 723; por la tóm-
peratriz A la en 1731, y por la Empe-
ratriz Isabel eo 174J; C a t a l i n a IL lo 
abol ió . 
Tambión en F r a n c i a hubo dorante 
a l g ú n tiempo impuestos sobre la b trba 
pero de 'os saserdotes. E l c é l e b r e Da-
prat, gran canciller, fué el qne lo acon-
sejó , y el Papa publ i có una bula man-
dando que todos los c l ér i cos se afeita-
sen ó que de lo contrario pagasen 
una coucribouión. Los obispos y otros 
coras de buena pos ic ión se apresura-
ron á pagar el impoesto, pero los cléri-
go-» pobres no tuvieron m á s remedio 
que afeitarse la barba y el bigote. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un guardia sorprende á nn indivi-
duo pescando con una c a ñ a en un rio 
donde e s t á prohibido, 
—4N0 sabu usted qne e s t á vedado 
pesoar eo este ríoT—Jedise. 
—Pero ¿quién le ha dicho á osted 
que yuxoul 
M u r H ' S OASog DB ASMA HAN 8IOO 
c u r » d o s con la E m u l s i ó n de Scott. 
E n general esta medicina produce 
efeotoa sorprendentes en la oorao ión 
de laa enfermedades de las v í a s res-
piratorias. 
H b b a n » , Cuba , 29 de Marzo. 
Sres . Scott & Bowne, Nueva Y o r k , 
Muy Sres. IDÍOF: tengo sumo gu^to 
en comunicarles qne hace tiempo ven-
go prescribiendo su excelente prepa-
rado de aceite de h í g a d o de bacalao 
con h ipofosütos de cal y sosa conoci-
do con el nombre de E m u l s i ó n de 
Suott, siempre con resultados satis-
factorios, sobre todo en el escrofhlis-
mo, para cuya enfermedad no hay 
nada mejor. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme de ustedes atento S. S. Q, 
B. S. M., 
Franoisoo M* Soria. 
s E S P E C T A C U L O S 
T E A T B O P A Y R B T . — C o m p a ñ í a dra-
m á t i c a Serrador-Mari .— A U s S . las 0 
y las 10: L a comedia eu cinco actos Mi-
litares y Paisavoi . 
A L B i s u . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8*10; L a 
Gaza del Oso .—Alas Q'IO: E l Barbero 
de Sevil la,—A las 10l10: De Vuelta del 
ViVi.ro, 
L a Zarzaparrilla 
del 
Dr. A y e r 
es un tónico maraTilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, exclujo 
d«l sistema los fenenos y comunica 
vigor á los nervios. 
La Sangre se Enriquece, 
Los Músculos se Ponen Fuerte^ 
Los Nervios Cobran Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una doceua de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse do las demás 
Z:I)-7.'Í parrillas, 
Porque solo es verdad de la 
del Dr. Ayer. 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco-
miende alguna nueva Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Dr. J. C. Ayer&Ca., Lowell, Mass, E.U.A, 
A L U A M B R A . — A las 8^: E l Tranvía 
Eléctrico — A las 9 i : E l UastUln de A t a 
rés. — A las U)\: ¡ i ' o n Dolo*? 
SALÓN TBATRO C O B A , - N e p t u n o y 
Q a l i a u o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria. — Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A las ocho y coarto . 
EXPOSICIÓN I M P R E I A L — D e s d e el 
Innes 17 al domingo 23. 50 asombrosas 
vistas de la E x p o s i c i ó n de Par ía y el 
departamento de esculturas d» I P a l a -
c ío de Bnlla^ A r t e s . — E n t r a d a . 10 cts. 
—Galiauo 116, 
A N U N C I O S 
8 B SOLICITA 
no m estro de arúo-r, nogln-aajón, que bable el ?«-
•jafU. , en nn gra» logeolo de 11 IaU d« Ceba. O i -
r j rte ouo refereocias i Ge M Newball E gínee 
nog ütd , Empedrado 30, Apartado 4^9. 
4 US 81 H 8d.33 
Señores Hacendados 
Vendo 90 toneladas carriles aoero de 40 
ibras por yardii; se clamaron y no ae ti û 
llegado á o^ar. fO id. 16 y 18 libr.s por 
yarda y 2 kilómetros vía ancha. Razóo 
d:rec a Cer*-" 725 esquina á Taiipán —To-
más Diaz Silyeira. 4114 la-2 -' 7d 23 
83 ALQUTLAN 
loe bajoa de 1« nasa oalle de le H ibma n 73 ra f 
esqo-Da á Bmpedra lo, cou toda* las oomodidadea 
pirt f^rui i» da f M t o . Paede verte de 9 A 11 de l a 
mafi-taa y de 12 « 4 le la t«Me: I llave «o !a oalle 
deT.o^ui. i , b^Jot .1 M V 441S U 
1 8 0 0 peac s 
S3 veedf n tre» ma^i lii MB oasis en Qasnabaooa 
por teoer q ie aoa •"tarae i>a d IU u o olo ana r ico-
noce a o censo A- $ ;0 ID forra os: Habana 651 de 7 
ag ai*6ana j de 6 en adelante por U tarde 
4410 I J , i i 3d-23 
SB A L Q U I L A 
para est-bleoimiento la caía Prfoolpe A f inso 449 
esquina á Sm Joaqalo. Informes en la misma y 
en lofauta n/a, esquina de T c j n . 
4112 la-M 7d-93 
T O L E T 
T H E S F C 3 N F L O O 4 O R U P O 98 B E T W S B N 
BHRNA-Í A * N D V I L L E G A S H i L F B L O C K 
FROM T H E PARE. 4309 4 19 
D r . E m i l i o C . de A c o & t a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las afecciones de la boca. Coa 
saltas y operaciones i• k & 4 p. m. Gabinete A-
mistad53. C 1033 26»-4 Jo 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañi le -
ría, Carp ínter ia$Pintura , instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos». M. Pola, O'Reíl iy 104. 
O 1003 26a.4 J o 
D E O P O R T U N I D A D 
Q U E B R A N T O 
\k VESTIRSE DE BALDE! 
$ 1 0 0 . 0 0 0 C I E N M I L P E S O S 
Cuesta á im conocido y popular establecimiento de esta capital 
la rebaja que ha feecho á sus nuevos, variados é incomparables artícu-
los. Entre otros, lia puesto á la venta 
5 0 . 0 0 0 v a r a s de o l a n e s de puro h i l o , de t sdos co lores y p a r a todos 
1®s S u s t o s , á 9 c e n t a v o s v a r a ; v a l e n 1 5 c e n t a v o s v a r a . 
6 5 . 0 0 0 í d e m de o l a n e s de puro h i lo y de todos colores , m u y f inos, á 
n n r e a l v a r a ; v a l e n á 2 5 c e n t a v o s v a r a . 
4 0 . 0 0 0 i d e m de o r g a n d í e s de todos co lores y n a n a o n k s á l i s t a s 
acordonadas y c a l a d a s , v a r a de ancho, á 9 c e n t a v o s v a r a ; 
v a l e n á 1 5 c e n t a v o s v a r a , 
SI A L G U I E N dudare de la verdad de esta aserción y 
deseara convencerse, visite cuanto antes 
REINA 27 Y 29 » S Y T r E S f f f A REINA 27 Y 29 
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS 
TELÉFOITO, 1249. TIElLIÉIGKR^ir'O, SI^E^TJL 
E C T G r X i I S H S P O K E K T . O S T P A B L E F R A N C . A . I S 
• Ja 11 
| X T N P O C O 
S p ' e e n . 
Voy subiendo la cuesta de la vida 
y sólo encuentro errante peregrino, 
k cada instante una ilus óu perdida 
entre abrojo quo ocultan el camino. 
¿Qué mo importan la gloria y los houorea 
«óu que un tiempo soñó mi fantasía 
ai son humo no mía, fiagantes flores 
que perfume nos da un sólo diat 
Pasó mi juventud, con ella buyero» 
las ilusiones de mi edad primera, 
benditas esperanzas en que nacieroa 
al calor de mi dulca primavera. 
La vida para mi no tiene encanto, 
donde busco piaee< hallo dolores, 
anhelo risa y me aboga el llanto, 
quiero amar y me cansan ios amores. 
¿Porqué tan rudo afán? ¿Porqué el hastío 
que á mi org oismo á dominar empiezat 
|B8 que llega haata el alma eso rocío 
que corona dp nieves mi cabeza? 
Nateso Di-.z de Escobar. 
I J i s j í p p s i a . 
La siguiente receta ha dado buenos re-
pultadoa en las per8onaa que padecen de 
dispepsia ventosü. hinchazones de vientre 
después de las comidas: 
Jarabe simplo 125 grms. 
Alcohol iü0 „ 
Tintura de asafétida . . 1 5 ,, 
Esencia de c a m 5 „ 
EseLcia de menta 10 
Magnesia calcinada . . . 5 ,, 
Tintura de castorum . . 2 5 ,, 
Mézclese. 
Después de cada comida se toma media 
cccharadiU de las de c-ifé en un vaeito da 
agua azcearada, y en caso de abundantes 
gases, se aumenta la dosis ie l medhamea-
to basta llenar la cacharadita. 
A n f i f / r a i n a , 
{Por Juan Lanas.) 
Mí 
Con laa letra* Hnitinorus formar, el 
nombres y apellidos de ana 8impá.tioa 
struoríta de la calle de L u s . 
J e r o f f l l f l . c n eo n , ) > r i a i L l o . 
(P< r .Juan-Juan.) 
HilH 
L o y o f f r l f o n n > n é r i c o , 
(Por Jotaebé.) 
I ; 2 3 4 6 « .7 8 J l 
(i 1 2 4 5 7 6 0 
5 7 3 l 5 7 « 
6 2 7 9 8 9 
9 3 7 6 9 
2 7 6 9 
2 1 5 
6 1 
J 
Sustituir los ndmoros pnr letras, de m»-
do de leer horizuntalmmuo ea cada liaeft 
lo que sigue: 
1 Nombre de rauje*. 
2 Idem idom. 
3 Idem idem. 
4 Barrio andaluz, 
5 Nombre de mujer, 




l i O i n h o . 
(Por Juan Nadie.) 
* * * • ̂ . 
4» * * * -f» • 
•h ^ * * ^ 
•f -i- -i- -h í̂-
•I- * 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que en cada línea horizontal ó vertioai-




4 Nombre de mujrtr. 
5 Nombre de iLujer. 
6 Agua. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
•J» 
.f ^ *l- * 
4» - 4» & & 
•í» 4» 
Suetitur loa signos por letras para obt«» 
oer en cada linea, horizontal y vertioal-
mente, lo siguiente: 
1 Fruta. 
2 Lo la múaica. 
3 Aves. 
4 Para pescar. 
S o l m u o n e a , 
Al Anagrama anterior: 
AMALIA P E R E D A . 
Al Jeroglifico anterior: 
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